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i'H Mjy CHESTER, 8. C. TUS8DAY, JANUARY. 25, 1916. 
CHESTERITE VISITS 
SING SING PRISON 
Oh, W h a t men d a r e do . 
W h a t m e n may do, . 
W h a t m e n dal ly do , 
Not knowing wha t they do .—Sbake i -
noare . 
It hav ing been my pr iv i l ege d u r i n g 
t h e past week to vis i t S ing Sing 
pr i son , 1 sha l l u n d e r t a k e to wr i t e a 
l i t t le a r t i c l e conce rn ing It fo r t n e 
P reeby t e r l an . I t r u s t th®"- i t sh*. l 
p rove In te res t ing and t h a i l h o « 
who read It may lea rn sonic fac ta 
or aj i educa t iona l value. 
In o r d e r U> be" admi t t ed lo t h e 
pr i son , o n e mus t s e c u r e a p«rm: t 
f r o m i b e warden ' " v t r a l days In ad-
vance. Many t i m e s t h e s e p e r m i t s 
a r e not gtven. HO we feel qu i t e 
f o r t u n a t e tha t we wore al lowed with-
in t h e wal l s as v is i tors . 
I ' pon en t e r ing . Uie v is i te r is given 
a pase s t a t i n g Just how many a r e in 
h is p a r t y , be fo re h e beg ins a mos t >n 
t e r e s t l n g tour t h r c q g h t h e bu i ld ings 
and g rounds . When he has com-
pleted Uils Journey, t h i s pass Is giv-
en back t o the of f ic ia l i ssuiog It and 
t h e vis i tor requi red lo w r i t e 
n a m e in t l | e p r i son reg i s t e r . 
Sing S ing . " the s l a t e p r i son of N e w 
York , located at Oss ln lhg . is co r s ld 
e r ed on© of A m e r i c a ' s g rea tes t pris-
ons . T h e buildings which w e r e e rec t 
ed eighty-eight years , a g o were con 
demised t en yea r s l a t e r , but de-
sp i te t h i s fac t t hey a r e still used 
H e r e wi th in t h e wall# a r e 1700 
roe?, occupying 1200 ce l l s . Su r round 
!ng t i e p remise* 1« a g r a n i t e wall 
m a n y feet h lgb . "l>pon th i s armed" 
g u a r d s In b lue u n i f o r m s walk con 
t lnuously . T h e da rk g r a y color o 
t h e bu i ld ings give# one a k ind o 
melancho ly f ee l ing a s he looks uptfi 
t h e m . 
• It le a lmost Impossible to b e l i e v e 
t h a t »human be ing could l ive rn a 
cell sue! a s s c tne of t hose shown 
u s fn S i n g S i n g . Each cell la Just 
w i d e enough f o f ^ a l i t t l e cot 
s t a n d i n g room Cn one s ide. In somo 
of t h e s e t w o men a r e con f ined 
Whtfn t h i s la t rue , o n e cot Is sus-
pended above t h e o the r . T h e 
t i e door t h r o u g h which t h e p r i s o n e r 
e n t e r s is m a d e of l a t t i ced Iron 
t h e o n l y l ight tha t p e n e t r a t e s t h i s 
d i smal dongetfn m u s t p a s s b e t w e e n 
t h e open ings In t h e Iron. As a r e s u l t 
t h e cell ta con t inua l ly da rk . T h e r e 
a r e f i ve t i e r s of ee l l s a r r a n g e d o n e 
above t h e o t h e r w i t h a l i t t le plat-
fo rm ex t end ing a long t h e f r o n t of 
each t i e r . O n e p roceeds f r o m top 
to bo t tom fcy n a r r o w sta tes . W e 
•were told t h a t very o f t e n t h e wal l 
of t h e s e cells a r e s o d a m p t h a t 
w a t e r may b e seen d r ipp ing f rom 
the i r s ides. "Especially la th i s t r u e 
on a r a m y day. T h e sunl igh t , whWi 
en t e r s , the. hu l ld rng , comae It 
t h r o u g h •narrow Iron windows on 
t h e s i d e s a c r o s s f r o m t h e f i ve l t t -
, Ue p l a t f o r m s . Of cou r se It will be 
seen , t h e s e p l a t f o r m s s e p a r a t e . th< 
ceHs f r o m - t h e . o u t e r walls. A pr i son 
e r , however . Is n o t s e n t e n c e d to sol-
i t a ry c o n f i n e m e n t u n l e s s h e Is v e r y 
unru ly . Our guide w h o Is a <onvl.-t 
htiSLself,, toW u s of b i s own Im-
p r i sonmen t in o n e of t h e s e misera-
b le " r a t - h o l i s " f c r a per iod of twe 
years . We were c u r i o u s t o khow t h i 
c r i m e he w a a gulUy of , b u t non 
u s da red a s k . He u s e d g c o d language 
a n d appered to b e h ighly educa-
ted . 
W e w e r e told t h e story"" of o n e 
poor u n f o r t u n a t e whb was s en t enced 
t o so l i ta ry con f inemen t fo r f i ve 
y e a r s . T h i s m a n was c o n s i d e r e d 
dange rous c h a r a c t e r and h e n c e 
pupMfiinetat. I t s e e m s t h a t t h e n igh t 
' ^ t S o r e h e <Ued.( which Was only 
few w e e k s ago). i h e ca l led a fel low 
convict t o b is co t . a n d t h e r e In t h e 
s t lUneass of t h e n i g h t b e to ld Lim 
t h e s e c r e t of how h e t r i e d t o keop 
f r o m losing his m i n d d u r f n g h i s eon-
f i n e m e n t . Hav ing n o t h i n g t o d i r e r ! 
h is a U e o U o n , h e l o r e t h e b u t t o n s 
f rom h i s coa t , ahd t h e n s c a t t e r i n g 
thetq, upon t h e f locr h e would aei trzh 
f o r ' t h e m la t h e d a r k n e s s u n ' i l fee 
found t hem o n e by one . Ove r ahd 
' o v e r -ga in h e did th i s u'ntil a t l u t 
h e Ye l l "ae teep .and ' forgot his t o p -
. dHtoBis, rally to a w a k e l a t e r and 
r e p o t t t f i e not ion. How te r r ib le such, 
a t M n g ' m u s t h i . ^ . 
T h e n ' we' Heard t h e s t o r y of ano th -
e r , w h o -whrfn t a k e n o u t In t h e sun-
s h i n e , -was a s happy aa a ch l ld wi th 
a CTW toy. Bu t t h e happ iness only 
f o r «ii honr', arid h a was led 
b a c k ' t o ' t h e gloomy l i t t le . s p a c o 
w h e r e t h e hand of t h e law bail 
placed h im. .Some days l a te r ho too 
passed away. 
T w o yea r s ago a y o u n g man f rom 
an a r i s t o c r a t i c fami ly e n t e r e d t h e 
pr ison f c r a t e r m of f i ve y e a r s 
A f t e r t h e f i r s t yea r be Began ' t o 
grow s ick . P n y s l c l a n s c la imed he 
would reoovor- It a l lowed t h e privi-
lege of a paro le . A t t emp t s w e r e 
m a d e to s e c u r e th i s b u t t o h o aval!. 
\ fety weeks l a to r death* claime-l 
I t s v ic t im. 
In t h e pr ison yard we s a w a l i t t le 
house made of red -tin, which was 
only abou t eight fe>-t high at tho 
e n t r a n c e , wi th a l i t t le f l o w e r gar-
den a yard o r so wide n e a r the s ide. 
T h i s house Is occupied by an Ftal-
la"n m u r d e r e r , w h o has been In Sing 
S ing twen ty y e a r s . H e was allowed 
to bui ld t h e house and cons ruct trte 
l i t t le wire f e n c e a round t h e g a r d e n . 
At n ight , however , h e cannoi r e m a n 
in th i s l i t t le home. His companion 
Is a l a r g e block oat, which he pet-
ted a f f ec t iona te ly while we w a t c h c l 
him. Even a ca t ahd a l i t t le green-
weed f lower b r ing some c h e e r to 
t h e h e a r t of a c r imina l . 
N e a r t h e h o m e of th i s man Is 
the d e a t h house. Vis i tors a re neve r 
allowed t o e n t e r here u n d e r any 
condi t ions w i t h o u t an o rde r f rom 
t h e c o u r t . Not even If one ' s own 
b ro the r was conf ined the re in would 
h e be al lowed t o s e e Him. T h e r e 
a r e a t p r e s e n t twen ty - two 
THOSE THAT HAVE-GET By. i INTEREST AGAIN WOMAN SUICIDE 
TES-SI | , A N D THE NEXT 
YOU P u r THOSE 
THE e LOO ft ASHE 
YOwa: 
A G A l 
ft FROM ME 
IN PREPAREDNESS! 
cted in the Deb^es on t>"c 
in Situation—Congress 
Moving Slowly. • 
SUPPOSED P^Y 
tnt Hugo tu»r 
lably to Qermn 
:ullt 
r. norl-
p rogress is shown by examln 
in wri t ing some improve ve 
muny of t h e foreign- ' 
th« English languugv here 
found t h a t all k inds of gain 
ndulged in. t enn i s , fo< t UJ 
ball , etc. , and a swimming pc 
een provided. 
brew, Pro tea ta j i t , a n d Chr i s t i an Sol 
e l i te . T h e p r i son has been given t 
a l t l ng d e a t h he re . Each of t h e s e m o U o n PK-turo m a c h i n e by t h e Hon li 
Is a l lowed lo walk fo r o n e h o u r e i - 1 s , r a " d t h e a t r e of New Y o r k , and ex- rapidly 
ery day wi th in a .little s p a o a f«?w ! b lb i t l on t a r e given t w i c e a week , learn t 
fee t square . We could see th rough s l n c o ^ 8 0 0 c a n **» 8 e * t e < l at a , w e ' 
t h e wooden door o n l y t h e fee t of . l h e « ° * d s a r e changed each 
o n e poor wre tch a s h e paceif t o an-1 i n l g h u W e not iced H a r v a r d pen-
f ro . On o n e of t h e f r o s t e d windows | " ^ u t s « l r u n K a r o u n d t h e room An 
of t h e d e a t h h o u s e we not l -ed t h a t . I n t e r e s t i n g p e n n a n t we saw was J During th« h i s i o r j of lhe p r i son 
a fo rmer Inmate had ske tched t l i e l 0 0 ® which r e a d , " T o o u r brotii-*r» very few c r imina l s have esc-ap-d 
f igure of a l i t t le b i rd . T h e o n e who , n s l n 8 f r o m t h e i r b r o t h e r s l a The las t to do so was a m a n wi,« 
did It h a s long s ince "been dead oer- A u b u r n . " In Auburn , Nem- York, a - . w a s working In the chape l -m« 
haps but t h e l i t t le bird on the win- n o , l l e r 8 , M e Prison Is located. I night, and » h o escaped by spread!IIR 
dow (ells t h e s to ry of a l ife tha". ] T 1 " ' " b ™ ^ Is qu i t e , ful l cf ln-i . e r t a in .ron bars . He has not beer, 
m i g h t have b e e n . j s t r u c t l v e l i t e r a tu re . T h e o ldes t prim- cap tu red . In case olie e scapes ,h< 
T h e r e a re . of course . ma*ny in ter - w e saw was rending in h!s room# a l a r m Is given by a whist le , which 
eat ing d 9 F a r t i r e n t s and f a c t o r i e s In ! A ccnvlc t , of course , is l i b r a r i a n # ,, i„ c la imed, can b e hea rd In T a r - v 
the pr i son . T h e sh i r t fac tory was lhe ** l f > e e n t i r e p r i son is ruled by t h w t o w n severa l miles away 
f i r s t visited- H e r e «he mem m a k e Inmates . A newspape r en t i t l ed lh.T The day before our visit t o Sing 
u n d e r w e a r e v e r y day. . S e v e r a l n&- i " S t a r of H o p e " Is pub l i shed In l h e s i n g a Judge f rom Holland had been 
g r o e s were consp icuous among t h e P1"180"- W e were g iven copies by t h e »hoWri Lhrough t h e p remises H< 
w o r k e r s . Each m a n k n o w s h is o w n l 8 d W o r - T h , • Paper is a bl-weekly r e m a r k e d t h a t h e wes surpr ised 
t ask and goes about Tt with a win . I per iodical . It w a s founded In 1S69 tha t t h e i n t r a t e s were not irea'.-.l 
t h - ^ - e 
itly a b a t e and 
In the shoe f ac to ry and wagon f ac -
to ry we found t h e s a m e was t r m . 
Each nMrti IK given a new pa i r of 
s h o e s eve ry n ine m o n t h s . Not only 
Is m e n ' s a p p a r e l made , but ch i ld ren ' 
a s well. T h e l a t t e r Is s e n t to o r p h a h 
a s y l u m s aud o t h e r p r i sons of New 
York. M*ny of t h e s t r e e t c l e a n i n g 
c a r t s of N e w York c i ty a r e m a d e In 
t h e wagon fac to ry . N o t h i n g made a t 
S ing s r n g Is ever sold u n d e r any 
eond l t l cns . 
Upon e n t e r i n g t h e t a i lo r ing de-
p a r t m e n t . we found t h e ta i lor net -
tog a l ife t e r m for taurder very 
sensa t iona l deve lopments sho 
ir in Mexico Admlnls t ra t i i n le 
r egard the dange r at be 
ed Into d i f f i cu l t i e s wi h 
p resen t . ant< even Repub l i c 
included not Sena te 
Ills t ime. S e n a t o 
he f o r e m o s t be l i eve r s 
sslty of mi l i ta ry act ion 
y the Culled S ta les , 
hat t h e r e Is no th ing to 
aga in t 
by t h e convic ts . T h e Inmates of t a e ^ m o r e cruelly, compar ing th 
four 8tat© pr isons , l 8 l n g Sing, Clin to t hose of Eu rope What g r e a t e r i force th 
ton. Auburn , and W o m e n ' s ) n a r e | p u n i s h m e n t could one h a v e t han to i vote at 
equal pr iv i leges In con t r ibu t ing l o l l l v e under such condi t ions with i h a t | « - n o of 
Its co lumns . It a lms to e 'neour**^ 1 wh ich men ca l l consc ience e v r i t h e ne<-< 
moral Improvemen t among t h e r e a d - ' g n a w i n g at the i r souls. Me i l co 
e r s and to d i scourage p r e j u d i c e T h e v is i te r to Sing Sing Is not decided 
which It c l a ims is a h i a d r a o c e to a ' pe rmi t t ed to speak to any convic ts done at this tvme. When the Se'n 
fal len m a n ' s r edempt ion . o t h e r t han the guides , and those a te f o r e i g n Rela t ions Commi t t ee d? 
In the hospi tal we found m a n y p a - | i n c l ia rge of t h e var ious d e p a r t - K i l n e d t o act on In te rvent ion resol.i-
t l e h t s conf ined to t h e i r beds . T h e ^ e t i t s . P r i s o n e r s must not wave at . Hon* last week, S e n a t o r Borah had 
ope ra t ing room w a s very neat w ' t h ' o r call t o s t r a n g e r s , while p a s s i n g J con templa ted a motion to d i s cha rge 
eve ry a r t i c l e hi I ts place. Convict th rough . Th i s ru le is posted In many j the c o m m i t t e e f r o m f u r i h e r consld-
nu r see and doctors have cha rge . p l aces wi th in t h e walls and s t r ic t ly era t lon of the resolut ions , but a can-
A m o s t i n t e r e s t i n g f e a t u r e of t h e enforced . ' vass of the Republ icans showed 
te r ta ln lng . Every m a n .'s given wo ' Ins t i tu t ion Is t h e b a n k i n g depar t -1 One Is Impressed by the fee l ing cf | tbeui s l ines 
su i t s of c lo thes and shoes when T.e m©n«. W i t h i n t h e p r i son wall a cer-• love and admlra t l t fu each ma 
l eaves the pr i son . Neve r the l e s s , h.i ' a l n k ind-o f money Is used, which is f ined exp re s se s f c r the i r 
m u s t wr i te a l e t t e r a s k f n g Tor t h e r a l o f no valQe outs ide . W e w e r e glv-1 w a r d e n . (Mr. T. M. Osburnc 
to the warden . We w e r e s h o w n s e v - ] e n severa l corns of va r ious denoml- s a l a ry of th i s man Is *3.«00 i 
eral l e t t e r s w r i t t e n by 'p r i soners . F o r , na t ions . Every man Is g iven so much all of which he t u r n s ove r I 
m e f l y a po l iceman could a lways i e l l , ° f ' h i s m c n e y each m o n t h . He is re- ] p r i son . Who could ask more. 
a m a n f rom 8 l n r S i n * "bjr h is su!: , j qu i r ed to pay for h is m«als out sUll It m u s t be r emembered tha t h e - t i n e dur ing the v . . . p r e s e n t a 
but n o t so now a s t hey a r e Yurnlsh- of t h i s a l lowance . In c a s e h e s p e ' a d s ' i s an ex t remely weal thy man. It - ip-J t ive Humphreys cf Washihgion e* 
ed In all colors. None of t h e I n m a t e s » o the rwi se , h e must lose his soat p e r s tha t h e Is be ing cr i t ic ised very pet-is to m a k e a speech a s s a y i n g 
wear s t r ipes in pr i son . T h e a u - ' « t t h e t ab le and maybe h is meals . 
thor l t l e s t ry to s e c u r e pos i t ions fo r T h e r e are" s to re r o o m s In l h e pr ison 
tfica "who leave , especial ly f « r t l io«e ' w h e r e the convict m a y p u r c h a s e al-
who f in ish c a o r s e s of Ins t ruc t ion . [ mos t a n y t h i n g t hey des i r e . Tobacco 
E a c h m a n when h e goes is expected 'a fu rn i shed by t h e s t a t e a n d sold .o 
to repor t his s u c e e a a . a l t e r t^-month's ' ' he convic t* for th i s money T h e 
t ime . As t h e ta i lor was r e l a t f n g idea In this Is to teach t hem to be 
t h e s e fac ta to us , o u r a t ten t loA w»s sav ing . 
a t t r a c t ed by -the t w i t t e r of a bird A a " o n e would expect t h e r e Is a Is tha t 
and look ing up we s a w f ive pans- l a r g e mus ica l band found h e r e . Mu-
r k s In cages above us . E v e n here a ' c l s s en t t h e conduc to r by o u U l d e 
- o n - j s u c n a move. 
lent i HemocraMc leaders fn both houses 
The | expect .Mexican speeches to be m a d e 
ear. , now and then but they are sa t i s f ied 
t h e I that the s i tua t ion Is In the i r con-
But t rol . lor the presen t - t : s t . S o m e 
r s t i 
severe ly a t p resen t by the ou t s i de j Admin i s t r a t ion ' s Mexican policy. P r e i 
world because he al lows c r imina te t o , Idem Wilson 's reply to the S e n a t e 
In which a mass of de ta i l r ega rd ing 
C a r n n i a and Mexico will be included, 
of d e a t h . Of cou r se they a r e a lways I may a lso s e rve to a rouse In te res t 
accompan ied by fcuards. [of Congress aga in . It is p robable 
One of the mos t Impress ive and now tha t th i s rep ly , win not be sen t 
p a t h e t i c fac t s conce rn ing t h e priaon «lo the S e n a t e unt i l the P re s iden t re-
a t t e c d the fune ra l s of Ihel r 
r t fn ts hi New York City In 
many young men a r e 
f ined t he r e in . These f a r o u t n u m b e r 
t h e older ones Most of t h a n a r e 
a t r c n g such c r i m i n a l s t h e s e l i t t le persons or p u r c h a s e d by subscr ip t ion br ight hahdscn-e fel lows, who at 
c r e a t u r e s h a v e a place. I to t h e i r league. Th i s band Is well j s o m e t i m e In ihe l r l ives have gone 
O u r Inspection of t h e k l t cheh prov-! dr i l led a n d p l ays very n ice ly . l u j a s t r a y . As we looked at t hese a n d 
ed very In t e r e s t i ng . T h e - b r e a d l eade r is s e r v i n g a twenty yea r rea l ized t h t each bad o r did have i 
baked In l a r g e p a n s c o n t a i n i n g four An* on® w h o s h o w s a musical m o t h e r s o m e w h e r e In t h e world out 
loaves, each a f o o t wide. T h e s e pan 
a r e placed on a n I ron b a r . a n d re-
volve con t inua l ly . T h e Idea la simi-
l a r t o t h a t of a F e r r i s whee l , and J« 
caused by a convic t pu l l ing on a 
rope . T h e f u r n a c e Is abou t e igh t 
f e e t squa re , a n d t h e hea t c o m e s 
t o t h e Second floor w h e r e t h e b r e a d 
la b a k e d . One c a n s t and above and 
look down IWo t h e f i e ry f l ames , ive 
w e r e g iven a p i ec - of 
ea t a n d found i t < « f y n ice . A t a Jit-
Ue t a b l e a man w a s g i v i n g o u t o a k . 
and invi ted u s t o t a a t e I t . 8< 
did . but I m u t t say I do n o t l i k e 
e i t i g . S l n g cake . T h e d i n i n g r o o m is 
S o m e ' u s e only t i n ways 
* h j l r o t h e r s u s e t h i c k w h f c e d U h e s . 
t a len t Is a l lowed 
ber . . 
T h e c r imina l s h a v e a l e a g u e known 
a s . t h e " M u t u a l - B e n e f i t League" , to 
which evee ry m a n belongs . Before a 
n e w . f e l l o w . Is a d m i t t e d he <niust 
s e p r e f o u r t e e n days a t h a r d labor. 
W e not iced a f ew a t "work w h o b a r n 
^ o t yet f in i shed t h i s p re l iminary tn-
l taUon. 
When a p r i s o n e r Is * e o t t o 81n* 
S t a g h e Is e x a m i n e d intel lectual ly . . If 
h e h a a n o educa t ion he la fo rced ' to 
e n t e r o n e of t h e schools wh ich a r e 
at band . C r i m i n a l s conduc t t h e s e 
c l s s s e s In m e c h r n l c a l d r a w i n g , read-
ing. wr i t i ng , au tomobl l t ag a a d o t h e r 
th ings : T h e e^ua tomobl le school la 
. t ' . -w jJ ut + .S/Me 
aide, we couid not bnt th ink of t h e 
gr ief t h e y m u s t h a r e caused 
To visit such a pr ison should sure ly 
m a k e ah Impress ion upon one. espec-
ia l ly a young m a n . 
6 In t h e cou r se of t h i s a r t i c le I 
b a r e gtveh t h e r e a d e r s a b e t t e r 
knowledge of S t a g S t a g pr ison 1 
s h a l l feel r e p a i d f o r wr i t i ng i t . 
: Marlon Bajdd W a l k e r , 
H O P S W E L L M A S M O EXPLOSION 
Hopewel l , Vfc, J a n . 20—An explo-
sion In a n a d d t a n k t oday d a m a g o l 
t h e ©upon* p l a n t ' t o t h e e x t e n t of 
*100,000. T h » «aoa« la u n k n o w n . | t 
foBowa s o cloaaly ye s t e rday ' s ' er.-
plosion a * 4 . f l « * . ; „ 
Wd-
t u r n s f rom his W e s t e r n tour . 
In te res t s t i l l Is appa ren t at the 
Capitol In t h e European s i tua t ion 
but n o leg i s la t ive action Is looked 
for . Embargo reso lu t ions have been 
s u b i r l t t e d To a sub-commit tee 
foreign re la t ions and no repcr t 
an t i c ipa t ed for s o m e ttane. 
With r e g a r d to legislat ion -In gen-
eral , bo th houses c o n t i n u e t o t ravel 
s lowly, n o t w i t h s t a n d i n g e f fo r t s 
Admin i s t ra t ion l eaders t o speed up 
t h e legis la t ive m a c h i n e r y . Commit-
t ee s h a v e been urged t o work f a s t o r 
a n d s igns of p r o g r e s s a r e looked 
d u r i n g t h e coming week. In 
House , n o w t h a t M a j o r i t y Leade r 
Kl tch ln h a s r e t u r n e d rrorn N o r t h 
Carol ina , l e a d e r s w in a t tempt* to 
I n a u g u r a t e t h e speeding up p r o g r a m 
and S e n a t e c h i e f t a i n s will do an 
t h e y can, a l though t hey m u s t de-
p e n d upon p r o g r e s s f i r s t in t h e 
. H o o a a on appropr ia t ion bil ls and 
• legis la t ion. T h e r e v e n u e 
bll le m u s t wai t unt i l an e s t i m a t e of 
' t i l lable, s o t h * 
W a y s and M e a n s Com«rlttee'> ha rd ly 
ranch b e f o r e the' 
n a v a l c c i i f « W - W 
IsOahro tonight admi t t ed ih« t f o r 
t h e last e igh teen m o n t h s i i ! ' w i fe 
had been very busy. He s»H s h # 
made weekly vis i t s to New Y o r ^ 
tellli'g_ h im t h a t s h e vwan t h e a ^ a n t 
of Engl ish people who tfwr-1 N e w 
York rea l e s t a t e , but who c o a l i 
nci come to Amer i ca be<-si-*e of 
-the war S h o i» sa id lo kav<- r a i l e d 
Inrpe s u m s on t h i s p»opert> a a d 
l .eahni says thai f r equen t I </ i h » 
had bundles of c u r r e n c y In h w now-
s e s s k n . Neighbors a lso say t h e y 
saw the woman with sacks of p i -
p e r cu r r ency . > ^ 
l.«th«n aaid the wosnan r«^-»ntiy 
told h i m tha t It was h e r '.-uAlomf 
to conver t t h e currem^y into ^old 
to send the gold lo Ekigland- by ar 
c e r t a i n sea Capta in whose sUfp v a n 
met by h e r Engl ish cllesit-i S h o r t -
ly be fo re her d e a t h s h e had J20,* 
000 In ca*b. but n o t r aoe s t Lhia 
money can be found . Her b a s k aft" 
c o u n t s h e r e show only smell depos -
i ts . . 
In t h e lam yea r "Mrs. L e a h w 1*-
quired Iwo au tomeb i l ee '• h id IMr 
In h e r work. She said her lingllsM ' 
Clients gave t hem to her . S b 6 m e t 
at f r equen t In tervals inyntfetloua 
s l r a n g c r e . who. she said. * t o 
see h e r r ega rd ing t h e New T(Mt 
proper ty fo r which s h e was a g e n t . 
Leahm says t h e won an was at h e m * 
very l i t t l e In t h e las t e ' g h t a a * 
m o n t h s . T h e c o u p l e lived In :i b o o s * 
of the i r owjk ' and n o t ontt> b e r 
d e a ' h did It b e c o t r e known itket tl>«y 
w e r e neve r m a r r i e d . Leahm .my* t h * 
w«oisn was t h e legal w i f e ct % 
Brooklyln m a n , w h o stlU Hve» t h a r * . 
F lorence . J s n . 21—'The e x p e r i m e n t 
made by t h e peanu t g rowers In t h l a 
county lar t yea r was g e n e r a l l y s u e -
cess fu l . F. M. Rogers , who i a t r o d u « « 4 
the tobacco cu l tu re , will profr> 
ably be known to th i s g e n e n u f o n , M 
t h e leader in t h e p e a n u t ^ a B o r s t 
Just a s h e is to t h e las t g e s e r a t l o a t 
he tobacco p l enee r . Mr . R^ectf> 
will I nc rea se h is a c r e a g e nsxt* y e a r , 
to about 500 ac res , ho e x p e r t s . Ft# 
found a ready marke t t o r *H t h a t 
ho could o f f e r and t h e p r tos w a s 
sa t i s fac to ry . Mr. Rogers gays t h a t 
HI not d o to emeourage e v e r y 
f a r m e r to p lan t p e a n u t s f o r m a r k e t , 
because all l and le a o t s u i t e d 
t h e i r g r o w t h a n d all f a r t a e r s * e n s 
not g row them success fu l ly 3D* 
h e does n o t wish t o Ve b i a s e d f o r 
n o r saddled wi th any of Ww n e i g h -
bors ' or f e l low c i t i zens ' t r i l u r e t o 
rea l ize the i r expec ta t ion* . Th i* s e c -
t ion, however , s e e m s t o b e t>artle»> 
l a r ly well adopted t o t h e c u l t u r e off 
t h e n u t s and w h e r e l a n d su i t s f*r-
t h e m and f a n n e r s a r e wi l l ing ta 
t r y , t h e r e Is a p r e t t y s a r s p r o m f e * 
of success . .» 
p o r t s o m e w e e k s h e n e e . 
T h e Immigra t ion of l i t e r a c y 
•will -be r e p o r t e d th i s w e e k . 
o*«r t h i s m e a s u r e Is h i g h i m f n 
tKe c o m m i t t e e and Its a p p e a r a n c e o » 
t h e f loor Is e x p e c t e d to p r e e i p i t M * 
h e a t e d a rgumen t . 
i W s e advoca tes will b e g i v e n 
fcedrtag T u e s d a y b y t h e I 
f a i r s Cof lunr t tW, i«f " 
tocking fo f o r m a t i o n 
mtas ions .will b e a n d t g urn ih lmMI—i 
IM m m 
FIVE NEGROES 
- LYNCHED IN GEORGIA 
HAD TO CRITICIZE WRITING l o w i n g f a r e s will apply from p o f h t s 
Old Lady Wa t Grateful f o r Being En-
abled to Hear Sermon, but T r u t h 
Waa Tru th . 
Pr isoners Taken F r o m Ja i l , SWsrlff 
Being Deceived by Ruse, and 
Ruahed, Throuf l i i Coun t ry In 
Automobi les to Place of 
To E o n - D o w n K e i r o n s W o m e n 
Louisvi l le , K y . — " I waa a ne rvous 
w r e c k , and in a w e a k , r u n - d o w n con-
di t ion w h e n a f . .end a s k e d m a t o t r y 
Vino). I did ao, and a* a r e s u l t I h a v e 
Ced in h e a l t h and s t r e n g t h . I t h i n k 1 is t h e b e s t medic ine in t h e wor ld 
f o r a ne rvous , w e a k , r u n - d o w n s y s t e m 
a n d f o r e lde r ly peop l e . "—Mrs . W . C. 
CLAYTON, Louisvil le, Ky . 
Vino) is a delicious cod l ive r and iron 
tonic w i t h o u t oil, g u a r a n t e e d t o over -
come all r u n - d o w n , w e a k , devi ta l i sed 
condit ions a n d f o r ch ron ic coughs , colds 
Auto Transfer EXCURSION FARES V I A SOUTH-
ERN R A I L W A Y TO C O L U M B I A , 
8. C. A C C O U N T L A Y M E N S 
MISS IONARY CONVEN-
T I O N F E B R U A R Y , 
M . 1S1S. 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
HEAD 
MULES AND HORSES 
Now in our Stables to select from. You can buy whit you want 
here worth the money. ^ We didn't buy these to keep, and if you are in 
the market, now is the time to take a chance, as ^ e guarantee to save 
you money. 
Oomplaln&nt In t h e a c t l o a . begun In 
o W r t No. 1. Is A n d r e w He ld r i ch . 418 
U o d l e y avenue , who l lvea nex t doo r t o 
t k -ounswor tb He a l l eges t h a t t h e noise 
e< t h e r o o s t e r s a n d ch i ckens Is de-
s t r o y i n g t h e peace a n d quie t of h i s 
%ome and m a k i n g e a r l y m o r n i n g s l eep 
t n p o s s l b l e . 
F o r some m o n t h s p a s t . " t h e s ta te-
m e n t 6ays. " t h e d e f e n d a n t h a s been 
k e e p i n g in h i s ya rd a n u m b e r of loud-
ro lced c r o w i n g r o o s t e r s and a l a rge 
n u m b e r of hens , which h a v e become 
«^n In to le rab le nu i sance , b e c a u s e t h e 
•"oostero h a v e shr i l l , p e n e t r a t i n g c r o w s 
e n d t h e y c row d u r i n g all h o u r s o r t h e 
night and ear ly m o r n i n g . 
" T h o c rowing of t h e r o o s t e r s a n d 
t h e cack l ing of t h e hens h a v e a f fec ted 
the n e r v e s of t h e compla inan t , b i s 
I f e and ch i ld ren , a n d t h e i r h e a l t h la 
' e a t e n e d . T h e c o m p l a i n a n t ' s w i f e 
x suf fered c o m p l e t e n e r v o u s b r e a k -
" * nd i s u n d e r t h e ca re of a physl-
Is a s k e d t o d e c l a r e t h e 
ulsanc6. 
" T h e f a r m e r s of t h e c o u n t r y » . r o Pro-
f a c i n g annua l ly c r o p s fo r w h i c h t h e y 
r ece ive $9,060,000,000. a n d f o r which 
rfao c o n s u m e r pays . $27,000,000,000." 
s a i d l i o p r e a e n t a U v e W . S. Goodwin of 
A r k a n s a s , a m e m b e r of t h e c o m m i t t e e . 
" T h e f a n n e r g e t s 35 c e n t s and t h e 
midd l eman g e t s 65 c e n t s for e a c h dol-
l a r t h e c o n s u m e r p a y s fo r t h e fa rm-
e r ' s c rops . T h e r e Is an e n o r m o u s 
a m o u n t of was te , espec ia l ly in perlah-
able p roduc ts , b e c a u s e at t h e - l a c k of 
s o m e c e n t r a l d i r e c t i n g In te l l igence ." 
We've got'em from the highest to the lowest; can 
suit the rich and the poorest. 
CALL ON Having Fun W i t h the Bread Cards. 
G e r m a n h u m o r i s t s h a v e found excel-, 
t e n t m a t e r i a l In c a r t o o n i n g t h e b r ead 
c a r d s . "Give m e your b r ead c a r d o r 
y o u r l i f e ! " w a s popula r . Fe roc ious 
b&ndlts w e r e p ic tu red a s r e l i n q u i s h i n g 
fortunes In gold a n d Jewels In o r d e r 
to s t e a l b r e a d c a r d s ; c a u t i o u s h e a d s 
o* f ami l i e s w e r e dep i c t ed a s moun t -
ing g u a r d a t n i g h t ove r t h e s a f e In 
w h i c h reposed t h e fami ly t i cke t s . Din 
c e r Inv i ta t ions . Ins t ead of "R . 8. V. 
P „ " b o r e t h e l egend , " P l e a s e b r ing 
you r o w n b r e a d . " — F r o m " I s G e r m a n y 
H u n g r y ? " In t h e S a t u r d a y E v e n i n g 
Pos t . 
W. L. ABERNATHY 
FORT LAWN, S. C 
Wants Couch f o r Policeman. 
Counci l h a s r e i n s t a t e d Wi l l i am IS. 
H o c k e n b r e c h t . a po l iceman. In sp i t e of 
a r e c o m m e n d a t i o n of Burgess Ke l se r 
t h a t b e be d i s cha rged , t h e b u r g e s s de-
c l a r i n g t h e off icer loa fed in c i ty hal l 
i n s t e a d of pa t ro l l i ng h i s bea t , which 
H o c k e n b r e c h t a d m i t t e d . 
A f t o r h is r e i n s t a t e m e n t t h e b u r g e s s 
recommended t h a t t h e borough buy 
H o c k e n b r e c h t a couch fo r u se whi le 
o n d u t y — S u n b u r y (Pa . ) D i spa tch . 
Ph i l ade lph i a Rocord. SHOE POLISHES 
Gets Alongt W i t h o u t B a n a n a s . 
' S i n c e I ta ly ' s e n t r a n c e In to t h e w a r 
t h e c o m m o n e s t of f ru i t s , , t h e b a n a n a , 
h a s d i s a p p e a r e d . In a r e c e n t t r i p , in-
c lud ing five of t h e m o s t I m p o r t a n t 
' d O e s i n G e r m a n y , 1 was u n a b l e t o 
• p r o c c r c a s i n g l e spec imen of t h e 
t r u l L — F r o m " I s G e r m a n y H u n g r y ? " 
y I tu t h e S a t u r d a y E r e n l n g Fo6L 
'0, :WM 
Yihcn tha United 5fate5 Qovammant d<ni$natid 
ourBanK asan official Depository-it cvas 
convinced that the character and stranQthof 
OarBanK was unquestionable. 
Could"Y0U find a safer place for YOUR rtOTTFf1; 
The National Exchange Bank 
,Chester, S. C. 
WARSHIPS' GOOD WORK 
FRENCH VICTORY OVER INVADING; 
SCHOOL OF PORPOI3E8. i 
BUSINESS MAN NEEDS SPORT NO ROMANCE IN BUSINESS1 
Big P o w d e r Company 
It a Living Denia l of t h e 1 
S t a t e m e n t . 
A few yea r s ago t h e m a n who was 
"To 
vailny 
CAPITAL $100,000.00 SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
DRAUGHON'S 
13 the largest Business College in South Carolina. Places over three times 
as many young people in positions every year, as any other Business College 
in l ie State; operates an Employment Bureau for the benefit of its students. 
Has superior Course of Study, most modern equipment and the best 
irstructors at the head of our Departments, that money can procure. 
- With the national reputation of Draughon Training and the unexcelled 
facilities afforded for assisting, graduates to positions, endeavors to give more 
in point of training and service to its students than other institutions. 
Note.--Over 75 per cent of the official reporters in the United States 
use the System of Shorthand which we teach and endorse it as BEST. A 
practicing Certified Public Accountant is head instructor in our Bookkeeping 
and Banking Department and teaches our students daily. 
Write for Free Catalogue - If Interested. 
Draughon's Business College 
" L a r g e s t B e c a u s e B e s t " 
1626 Main Street. Columbia, S. C. 
Bri t ish Vessel Also Met a n d Des t royed | 
Sea M o n s t e r T h a t Had C a u s e d 
F e s r - ^ N o r w e g l a n F lee t F o u n d j 
I t* T a s k Too Big. 
Not a l l t h e t a s k s w a r s h i p s a r e ca l led j 
on to u n d e r t a k o h a v e 10 d o wi th w a r | 
a n d t h e d e s t r u c t i o n of h u m a n llfo a n d 
p rope r ty . 
A coup le of F r e n c h w a r s h i p s w e r e 
s e n t o u t In to t h e M e d i t e r r a n e a n s o m e 
y e a r s a g o t o wage w a r agalnBt a 
school of porpo lsen which were do ing 
an I m m e n s e a m o u n t of d a m a g e t o t h e 
Ashing i n d u s t r y In t h o s e wa tu r s A f t e r 
t h r e e d a y s ' hos t i l i t i e s , d u r i n g which 
<lulck Bring g u n s w e r e used wi th con 
8 ide rab le e f fec t , t h e ves se l s r e t u r n e d 
t o po r t t r i u m p h a n t , hav ing p rac t i ca l ly 
a n n i h i l a t e d t h e e n e m y 
A y e a r o r two pgo a w a r s h i p of 
Grea t B r i t a i n ' s A u s t r a l i a n Heel was 
given t h e s t r a n g e job of c a p t u r i n g o r 
d e s t r o y i n g a m y s t e r i o u s s e a m u j i s i e r 
w h i c h h a d been r e p o r t e d off the Fa lk 
land i s lands . 
f t i s p r e t t y s a f e to say t h a t t h e offl 
piay c o n s i d e r a b l e golf a n d t e n n i s wlirni 
I w a s In col lege, but a f t e r ! got i n t o 
b u s i n e s s - well, you kno\v how n is. 
You don ' t h a r e l l ine. fo r o n \ t i l ing, 
a n d . there 'B n o p l ace f o r p l a j y for s f f 
o t h e r " 
T h i s c o n v e r s a t i o n o e f u r r e d 
my h a p p e n e d to 
b u s i n e s s , w r i ' i 
S a t u r d a y R v e n i r 
the 
T h e 
Both m e n were u n d e r t h i r t y 
loved a t h l e t i c s p o r t s and g a m e s 
bo th had got Into b u s i n e s s " «c-l 
g r o w i n g fa t abou t t h e wa i s t . 
T h e p r o b l e m of o b t a i n i n g exi 
h e c o n d u c t o r a flve-dol 
o m l u c t o r d i d n ' t h a p p e n t o h a v e t b e 
change , a s h e had j u s t t a k e n m an -
nt ly o t h e r l a rge bill f r o m a _ p a » s e n s v r . so 
told h is f a r e p l ea se t o wa i t unt i l 
lid m a k e i hani-e T h e powil -r ioan 
ivral a t h i s c o r n e r a n d got off l o r 
t i n g t h e r h&w . 'As '„wa» COMr..£ 
l io th 
n f t e rward 
big f a r 
a l l ' 1 tha t 
m o r t a l i t y a m o n g 
t h e m a n y . Baseba l l 
t h e i t e r l a 
gan 
d u a l 
t h e p r o f e s s i o n s 
t e n d e 
g r a v e d o u b t s of t h e 
of t h e f r i g h t f u l c r e a t u r e which h a d 
been d e s c r i b e d ; It w a s too t e r r i f y i n g . 
h ideous , g lgui i t ic a n d f e roc ious . | | t | B b v n o mr> 
But sho r t l y a f t e r t h e sh ip a r r i v e d in | judged f r o m tb ' 
t h e w a t e r s w h e r e t h e m o n s t e r was s u p . w h o play it 
posed to l i e In wa i t fo r vesse l s , t h e 
ofHcor of t h e w a t c h desc r i ed a 
s t r ange - look ing boas t m a k i n g t o w a r d 
h is sh ip , and it was Immedia te ly 
guessod t h a t t h i s m u s t be t h e sub-
s t a n c e of all t h e a l a r m i n g ta lea . And 
a p r e t t y good s u b s t a n c e it proved, t oo 
An a t t a c k w a s m a d e upon It, a n d 
a f t e r s o m e hours" f igh t ing wi th har- a n | n c r e a B e d t l l | , 
[loons and quick-f i re rs , t h e m y s t e r i o u s | ^ | t |„ a m | s i a % c t 
s t r a i n of mod 
ill point of t h 
looked fo, 
ap ; io in ted 
money . 1 
•ough s o m e of t h e big d>:iii-
o r t h r e e m o n t h s a g o t h e 
h a d I23.000.fi00 In r a s h 
r i le d l r T h e 
a t h l e t i c s h a s been t o w a r d cen t r a l i z a -
t ion a n d spec ia l iza t ion . S p o r t h a s 
been c o n s i d e r e d a s a t h i n g a p a r t f r o m by t h e c o m m i t t i 
t h e e v e r y d a y b u s i n e s s of l ife. bough t l a rge bit* 
P r o g r e s s an.! c iv i l i za t ion h a r e pro- pa t i i es t l .a t have 
vlded a t h o u s a n d c o m f o n s a n d lux- m a t e r i a l . T h e s e 
u r l e s fo r t h e body, whi le d e m a n d i n g c h a s e s h a v e so r e d u c e d e 01 
n c r e a s e d a c t i v i t y f r o m t h e b r a i n . ""PP1) ' »' n( , h o , B e a " * * " 
be l i eve tha t t h e «° u n d e r s t a n d why r, la t 
» <- r e s p o n s i b l e b u > l n B o r d , r s c f t n c a u 9 ' ft" 
luves tu i i ' 
<ely 
m o n s t e r , which p roved to be 
p h a n t b e t w e e n 13 a n d 14 y a r d s long . ! ^ " T h e ' l n c r e M e d d e a t h r a t e a m o n g 
was s l a u g h t e r e d a n d t a k e n a b o a r d . ; m l d d l e > f e d p e r 8 0 n , B u t t h e w a n t 
S o m e y e a r s a g o t h e Norweg ian g o t - j ot t . X P r r i s e Is an I m p o r t a n t c o n t r i b u t o r 
e m i n e n t s e n t out a p o w e r f u l l i t t l e fleet; t o l b e g r c a l e r m o r t a l i t y . 
of w a r s h i p s . ; 
HE CAUGHT A TARTAR 
B O O K A G E N T M A D E M I 8 T A K E IN 
T A C K L I N Q L A W Y E R . 
Now Ho Know* H o w It Fo*l* t o k a w a 
t o L i s t e n to a W.ong, Prosy Har-
r a n g u e Del ivs red Much aa 
P a r r o t Ta lk* . 
H a v i n g sucoeeded In g a i n i n g acoeas 
t o t h e l a w y e r ' * p r i v a t e office w i t h o u t 
d i sc los ing t h * o b j e c t of h i s cal l , t h e 
a g e n t (o r t h e g r e a t e s t h i s t o r y of t h e 
wor ld e v e r compi led s t a r t e d In t o g a i n 
t h e f a v o r a b l e a t t e n t i o n of Ms prospoo-
t lT* c u s t o m e r . 
" ' H i s t o r i e s snaka m a n wiae , ' L a i d 
B a c o n aal-3." bo£Sn tl 
"1 aee ," I n t e r r u p t e d t h * l a w y e r , ". that 
you h a v e ca l led t o i n r l t * m y a t t e n t i o n 
t o t h * d e s i r a b i l i t y of s d d l r g t o m y li-
b r a r y a s e t of a o m e o n e ' s s u p e r l a t i v e l y 
m a r v e l o u s h i s t o r y of t h * wor ld , bo'-rni. 
n o d o u b t . In c lo th . In s h e e p s k i n a n d t a 
f u l l morooco . 
"You h a v e told t n * t h a t B a c o n *ay* 
h i s t o r i e s m a k e m e n w i s e , " h * con-
t i n u e d , " a n d n o d e u b t y o u will te l l ma . 
a lso , t h a t Bo l lngb roke sa id 'H l a tp ry la 
ph i l o sophy t e a c h i n g by example* , ' t h a t 
L a m a r t l n e s a i d ' H i s t o r y t e a c h * * ovary-
t h i n g , e v e n t h * f u t u r e , ' t i n t C loe ro 
• a i d N o t to know wluX h a s b*en h a p -
p e n i n g In r o r m e r t l m a * la to c s n f l n u * 
a l w a y s a chi ld . ' a n d t h a t Car ly le aald. 
' H i s t o r y is a m i g h t y d r a m u e n a c t e d 
upon t h e t h e a t e r of t i m e , w i th s u n * f o r 
l a m p * a n d e t e r n i t y Cor a background . ' 
you h a r * finished quo t ing 
t o the- rnrgn a n d d e t a i l tE*e t i m e 
w h e n t h e g rea t -g rand-dodd le* of t h * 
H o l l a n d s o c i e t y boy* used t o v is i t J a n 
D y c k m a n . t h e a r c h i t e c t h a d w o r k m e n 
wi th p i c k a x e s b r e a k t h r o u g h t b * wa l l 
In t h e b a s e m e n t k i t c h e n on e i t h e r s l d * 
o f t h e fireplace, a n d t h e ovens , b l a c k 
vrlth t h e b a k i n g s of c e n t u r i e s , war* 
d i sc losed . P e o p l e w h o '"live . t h * gay 
k i t c h e n e t t e l i fe h a r e l i t t l e Idea of t h e 
a l so o t a Du tch o v e n , a n d j u s t n o Idea 
a t all of how m a n y five-cent loave* of 
b r ead c a n be c r o w d e d In to o n * of 
t h e m A b o u t fifty i o a v e s m a y b e 
a t o w e d &way In t h * oven*. All o t 
w h i c h s h o w s t h a t t h e good old Dutch 
d i d not h a v e s t i n g y Idea s a b o u t t h * 
a p p e a r a n c e of t h e b a k i n g . 
T w i s t i n g a M 
O n * aft th* m e t h o d s 
I n g f r o m o n * off icer t o a n o t h e r In t h e 
t r a n c h e * of t h e p r e a a n t g r e a t w a r ta t o 
g ive t h * m e s s a g e to o n * of t h * pri-
v a t e s a n d te l l h i m t o p a s s t h e word 
a l o n g " t h e l ine un t i l It r e a c h e s Its des-
t i n a t i o n . vis., t h * off icer a t t h * o t h « r 
end . T b * fo l lowing s t o r y will s h o w 
# o w a s e r i o u s m e s s a g * can be d i s t o r t -
on Us Jou rney f r o m m o u t h to 
L i e u t e n a n t A., in c h a r g e of o n e e n d 
of t h a Br i t i sh l ine, t o ld t h e p r i v a l * 
f r o n t to "pa** t h * word a l o n g " to L i sa -
t e n a n t B.; " W e a r * g o i n g to a d v a n c e ; 
c a n you ( e n d u s r e i n f o r c e m e n t s ? " 
W h e n l i e u t e n a n t B. r ece ived t h * ! 1 * * 0 1 " 0 « b a n q u e t of t h e 
m e s s a g * It w a * I lk* t h i s : " W * a r * ' B u s i n e s s A s s o c l a t l c n . a n d 
go ing t o a d a n c e ; can you lend us l i n e t h e s p n e c h e c h e will m a k e 
FINAL PLANS FOR 
PRESIDENT'S TRIP 
Will 8 t o p a t P i t t s b u r g , C l e v e l a n d . 
M i l w a u k e e , Ch icago , D e s Moines , 
T o p e k a a n d K a n s a s C i t y . 
W a s h i n g t o n . J a n . 2 1 — F i n a l p l a n s 
t o r 1 ' i e s l d o n t W i l s o n ' s f o r t h c o m i n g ' 
t r i p t h r o u g h t h e m i d d l e W e s t e r n 
S t a t e s t o s p e a k on N a t i o n a l pre-
p a r e d n e s s a p p r o v e d t o n i g h t , I n c l u d e 
s t o p s a t P i t t s b u r g , C l e v e l a n d , Mil-
w a u k e e , C h i c a g o . D e s M o i n e s . Tope-
k a a n d K a n s a s C i t y . A t e n t a t i v e 
I t i n e r a r y d r a w n u p l a s t n l g l u in-
c l u d e d S t . L o u i s . 8 t . J o s e p h a n d 
D a v e n p o r t , b u t t h e s e c i t i e s h a v e 
b e e n e l i m i n a t e d , a n d M i l w a u k e e a n d 
T o p e k a s u b s t i t u t e d . 
T h e P r e s i d e n t a n d Mr*. W j l s o a 
l e f t W a s b l r g t o ? t o n i g h t on t h e n a ^ a l 
y a c h t M a y f l o w e r f o r a two-dav 
c r u i s e d o w n t h e P o t o m a c Rlvor 
a n d C h e s a p e a k e Bay , t h e P r e s i d e n t 
h a v i n g d e c i d e d t o seel : s e c l u s i o n f o r 
t h e p r e p a r a t i o n ot s n a d d r e s s !>» 
will d e l i v e r J a n u a r y -27 In N e w York 
Ra i l r oad 
o ou t -
1th mines , 
pedoes and qulck-f l r lng guns , to ex- , 
t e r m i n a t e a v a s t h o r d e of s e a l s w h i c h 
was d e n u d i n g t h e s e a on t h e n o r t h | 
wes t c o a s t of all Ash l ife. 
Bu t t b e g o v e r n m e n t had r eckoned 
upon t e n s of t h o u s a n d s of seals , w b e r o - ; 
a s S t o r e wore mi l l ions 
w d ^ t h e l r n u m b e r t h a t the fleet ha 
even tua l l y to a d m i t Itself d o f e a t e d . 
w i th t h e loss of o n e m a n and t w o 
s l igh t ly w o u n d e d , o w i n g to an accl 
d e n t , a n d to "re t i re In o rde r , " h a v i n g 
e x h a u s t e d Its e n t i r e supp ly of auimu-
KIBSOS; M a r r i a g e s ; Divorces . 
About once In e v e r y d e c a d e a n e w 
t e m p l e of F.obemla c o m e s sudden ly In-
to p r o m i n e n c e on Broadway , s a y s t h e 
New York T i m e s For I n s t a n c e , t h e r e 
B r o a d w a y ' s l i t t l e H u n g a r y K i s s e s . 
fo r ty p o i r i s . T h e 
f o r m o r s t r e e t c a r conduc to r . I am to ld . 
Is wor th today |!..0u0.000. No r o m a n c e , 
w h a t ' 
Pecu l i a r i t y of F r e n c h Flag. 
I t Is not g e n e r a l l y k n o w n t h a t t h * 
t h r e e s t r i p s of color t h a t m a k e up t b e 
F r e n c h ua i ionu l tlug a r e not " ' l«»l In 
wid th . W h e n t h e t r l -color w a s first , 
a u t h o r i z e d . 1792. t h e pos i t i ons a n d 
• .ending, m a i - r l t B M a u d a i v o r G C , a t w h o l e s a l e p r o p o r t i o n s of l h o . U ' r e ' ' 
l a t e r t h e aa-
ksk ing Is one ot t b e d ta ted . a n d such a n d l u s t fo r 
f e a t u r e s a t t h e H u n g a r i a n p e a s a n t ball w a " 8*> p n t h B t t . 
n igh t s . At t h e s e ba l l s a f o r c e of po- l | «na l a s s e m b l y dec l a r ed t h a t t h e 
lice is m a i n t a i n e d 
n l t lou . 
t h r o * a n d f o u r p e n c e ? " — P i t t s b u r g h 
Chron ic l e -Te leg raph . 
Mar in** t o C a r r y Cane*. 
M a j . Gen. C o m m a n d a n t Qeorge Har-
n e t t of t h e U n i t e d S t a t e a M a r i n e oorp* 
t h e * , m o r e ' f a m o u * g . n t l e m . n yo« wlU I «anc t lon*d t h e c a r r y i n g of * w . g -
n o d o u b t begin t h e n t o g l r * m * *om* f ° r " t i ck* by m a r i n e * w h e n a s h o r e l n 
of you r own r e a * > n * ' w h y I should no o r o u t o t ga r r l *on T b . l d « 
ton„r d e p r i v e m y . e l f o t t h . U t ~ a > J 
e d u c a t i o n t o b* ga ined by t b * m a r * 
a s s o c i a t i o n wi th *uch a **t of book* aa 
y o u h a v e d o n . m . t h * h o n o r t o Intro-
d u c e . 
" T h e r e a n s e v e r a l r e a s o n s w h y I d o 
n o t c a r e to s u b s c r i b e , " t b * l a w y e r p ro -
ceeded , " b u t I s co rn t o rep ly t o t b * 
e m i n e n t a u t h o r l U e s you b a v * quo ted 
by l i m p l y g iv ing t h * opin ion* a n d rea-
aon* ot a n o b a c u r . t w e n t i e t h o e n t a r y 
N e w York lawyer , l n a t a a d . p e r m i t m . 
t o r e m i n d you t h a t Napo l eon aa ld , 
• W h a t la h i s t o r y b u t a t a b l e a g r e e d 
upodT ' A l so t h a t O o e t h * *ald, 'Bin 
w r i t e s h i s t o r y ; g o o d n e s s 1* s i l e n t ' 
L i k e w i s e t h a t V o l t a l r * w r o t e ' H i s t o r y 
Is l l tUe e l s e t h a n a p i c t u r e of h u m a n 
c r i m e s a n d m i s f o r t u n e s . ' F u r t h e r -
m o r e t h a t Lord Ches t e r f i e ld sa id , 'His-
t o r y la only a c o n f u s e d h e a p of f a c t s . ' 
And , l a s t ly , t h a t H o r a c e W a l p o l * 
- w r o t e . ' A n y t h i n g b u t h l* to ry , f o r hla-
t o r y m u a t b e f a l s e V 
. '7 t h a n k you f o r y o u r k i n d a t t e n -
t ion . " conc luded t h e l awye r , " a n d 1 
t r u s t you will e n c o u n U r n o d i f f icu l ty 
In finding y o u r w a y o u t " 
O v . n a A r * C a p a c i o u s . 
S i n c e t b . D y c k m a n f a rmhoa** , a t 
B r o a d w a y a n d T w o H o n O r r t a n d F o r -
ty-*econd s t r e * t . N o w York , 
t u r n e d o v e r t o t h e cliy, 
flocking t h * r o t o vl«w t h i s o ld r* l i* 
of t b . old D u t c h d a y * a n d I t 
OKA tnau. laiwMdM 
k i n s " of t h . B r i t i s h a r m y , a n d I t la 
t h o u g h t t h a t t b e c a r r y i n g of t h . s t i c k s 
wi l l a d d d i s t l ncUon t o t h . m a r l n . ' s al-
r e a d y a t t r a c t i v e u n i f o r m . 
Q u i t * Su l t sb l* . 
" I h a v o f o u n d o u t t h a t o u r d o c t o r 1* 
a p o e t - R a t h e r a t v a r i a n c e wi th h i* 
p ro feaa lon , i sn ' t I t ? " 
" N o t a t all . On t h * c o n t r a r y , q u i t , 
c o n s i s t e n t . I s n ' t p o e t r y a d r u g In t h . 
m a r k * ? " 
P l a i n Duty . 
" T b . c u s t o m h o u s e off icer who la 
v i s i t i n g o u r M a u d Is b a r d t o b r ing t o 
t b e po in t , b u t h . c e r t a i n l y Is a ' j . w . l 
of a man . ' ' 
" T h e n b e o u g h t t o d e c l a r e h i m s e l f . " 
P a i n l a a v ta l to r t o e v e r y h o m e 
a n d u s u a l l y I t c o m e s q u i t e unex -
p e c t e d l y . B u t y o u a r e p r e p a r e d f o r 
e v e r y e m e r g e n c y U you k e e p a s m a l l 
b o t t l e ct S l o a n ' s L i n i m e n t h a n d y . I t 
la t b e g r e a t e s t p a i n k i l l e r e f e r d i s -
c o v e r e d . S i m p l y l a i d o n t b e a k i n 
— n o r u b b i n g r e q u i r e d — K d r i v e * t b a 
p a i n a w a y . If la r e a l l y W o n d e r f u l . 
M e r v l n H . S o l s t e r , B e r k e l e y , Ca l . 
w r i t e * : " L a a t S a t u r d a y ; a f t e r t r a m p -
i n g A r o u n d t h e P a n a m a E x p o s i t i o n 
iMtli:*er feet, I' cam* home 
t h e Midd le W e s t . 
On t h e Midd le W e s t e r n Xrlp t h a 
P r e s i d e n t will l e a v e W a s h l n g t o u 
J a n u a r y 28. a n d will r e t u r n F e b r u -
a r y 4. 
In a d d i t i o n t o f o r m a l a d d r e s s e s 
t h e P r e s i d e n t Is e x p e c t e d to s p e a k 
b r i e f l y a t s e v e r a l c i t i e s a n d t o w * -
t h r o u g h w h i c h h e will p a s s . 
T h e n a t i o n a l d e f e n s e p l ana of t h e 
A d m i n i s t r a t i o n wUJ b e t h e P r e s i -
d e n t ' s p r i n c i p a l t op ic , but h e p r o b -
ab ly will t a k e « p o t h e r s u b j e c t s . In-
c l u d i n g t h e E u r o p e a n a n d M e x i c a n 
s i t u a t i o n s . 
T h e P r e s i d e n t s e n t t o t h e W a r a n d 
N a v y D e p a t t m e n t a t o d a y f o r Infor-
m a t i o n c o n c e r n i n g t h e A r m y a n d 
N a v y t o b e u s e d in t h o p r e p a r a t i o n 
of h is s p e e c h e s . If p r e s e n t p l a n s 
a r e c a r r i e d out n o m e m b e r s of t h e 
Csfclnet wi l l acctooipeny t h e P r e s i -
d e n t . 
On t h e P r e s i d e n t ' s s e c o n d t r i p 
a b o u t t h e m i d d l e o f F e b r u a r y in ad-
d i t i o n t o g o i n g aa f a r W e r t a s Den-
v e r . h e is e x p e c t e d t o v i s i t s e v e r a l 
S o u t h e r n c i t i e s I n c l u d i n g p r o b a b l y 
B i r m i n g h a m a n d a t l e a s t o n e p o i n t 
In N o r t h C a r o l i n a . 
of a long list of h u m o r o u s l aws , a n d In 
a d d i t i o n 
pe raou c 
~ i pos i t e sex when a s k e d or b e a r r e s t e d . 
P l e a s u r e Boa t s t o r Sou th A m e r i c a , j M a r r i a g e | s a i a o compu l so ry , e v e n If 
In U r u g u a y . A r g e n t i n a . Chl l* and p roposed by a s t r a n g e r , but a s a dl-
p a r t s of Bras l l t h e r e a r e g r ea t oppor- | v o r c e will be g r a n t e d fo r t h e a s k i n g , 
t u n l t i e s fo r t h e sa le of sma l l s s l l l u g | n o se r ious r e s u l t s e n s u e . A person who 
i noes a n d i m a r r i e s m u s t ob ta in a d i v o r c e be fo r e 
u t r i gge r s . j m a r r y i n g a n o t h e r 
low. F i n e s of flv 
c r a f t s u c h a s c a t b o a t a 
l ight r o w i n g b o a t s w 
M a n y of t h e l a rge r c i t i e s of t h e s e 
c o u n t r i e s , s i t u a t e d n e a r t h e wa te r , 
h a v e b o a t i n g c lubs a n d hold a n n u a l 
r e g a t t a s . T b a a a sa i l i ng a n d r o w i n g 
c o n t e s t s a r e I n t e r n a t i o n a l In t h e i r 
c h a r a c t o r a n d a t t r a c t v la l to rs f rom 
e a c h o t t h e c o u n t r i e s s e n d i n g contes t -
ing c r e w s . T h e T l g r * r ive r , s b c u t ten 
mi les ou t s ide of B u e n o s Ai res , Is l ined 
wi th boa t c lubs and Is a f a v o r i t e re- | 
s o r t f o r A r g e n t i n i a n s d u r i n g t h * sum-
m e r m o n t h s . 
O n e m a n could h a n d l * t b * e u t i r * 
l ine o t c o m m e r c i a l a n d p l e a i u r * boat*. ; 
a n d 1 a m s u r e could m a k * a p ro f i t ab le { 
In i t ia l t r ip t h r o u g h t h a a * ooua t r l e* . , 
I would a l so sugges t t h a t h e c a r r y 
a r r e s t v io la to r* t l ona l s t a n d a r d should b e f o r m e d of 
•a a n d in " l h e t h r e e n a t i o n a l co lor? In e q u a l 
t h i s i t i s a r u l e t h a t a n y b a n d « P 1 , , c « d »e r t l ca l ly t h e h e i s t be-
m e m b e r of t h e op- '"K b lue , t h e m i d d l e whi te , a n d t b e 
fly red.'" 
For y e a r s t h e flag w a s made In t a i n 
way. b u t t hough t h o b a n d s w e r e <M>uaW 
t h e y n e v e r looked equal owing to an) 
op t ica l I l lusion, t h e b lue a p p e a r i n g 
wider t h a n t h e wh i t e , and t h e white) 
a r r e s t wtll fol- i w i d e r t h » n l h e r e d 
t a n c e n t s a r e A t a f t e r m a n y e x p e r i m e n t s , 1Q 
w s s officially d e c i d e d t h a i HI e v e r y 
h u n d r e d p a r t s t b e b lue should b e 
t h i r t y , w h i t e t h i r t y - t h r e e a n d red t h i n 
e x a c t e d fo r t b e v a r i o u s o f fenses , t h e 
p r o c e e d s be ing devo ted to wo~ 'by 
c h a r i t i e s 
ty-seven. 
T o u g h on t h s D s m o c r s t s . | 
J o h n W e t m o r e H i n s d a l e , ex-pres i -
d e n t of t h e N o r t h C a r o l i n a Ba r asso-
c ia t ion . t e l l s t h i s I nc iden t : 
"An I t a l i an app l i ed t c r na tu r a l i z a -
t ion p a p e r s He s w o r e a l l cg l anc* to 
t h * Uni ted Sttf t** g o v e r n m e n t , *nd 
a n s w a r * d seve ra l q u e s t i o n * q u i t * s* t -
l a f t c t o r l l y . 
"At laat t b * Judg* a s k e d : 
v r l t e r 
T h e Opt imis t . 
O i lman Hal l , magax lne 
New York , sa id of t h e w a r : 
" I t d o e s n ' t p a y t o b e o p t i m i s t i c I s 
c o n s i d e r i n g th i s h o r r i d w a r . Ves, !» '•• 
a p r e t t y ro t t en world t h a t will staadf 
fo r a w a r l i ke th is , 
" O p t i m i s t s , a n y w a y , c o m c t o a b a d 
end . A p r e a c h e r in a p o o r h c u s e s a k l 
as h e bur ied an o p t i m i s t t h e e t h e r 
_ " 'Do you be long to a n y *oclety o r or- j . 
c o m p l e t e *lde"line ^)f a cce s so r i e s , s u c h I « « i * a t l o n In imical t o t h e g o v e r n m e n t .. i A h w h > t „ o p t l l n „ t t h e V O r M 
a s a n c h o r s , b locks , rope , va rn i sh , ' 0 , i 1 ^ ® I - ' n l «* d S t a t e s ? ' ' l o s e s in d e c e a s e d ! O n c e h o futtet* Im 
bun t ing , sai l c lo th a n d t h * I l k . .— i , T h l » *»*• l ° ° / o r t h * l ta l - b u B l n e „ b u l t h a n k e d h e a v e r h e b « d 
Lesl ie '* . ! , 0 u n d T M a n d . a n d h e was s i l e n t h 1 „ b e „ l h A n o U , e r , i m e h e t a i l ed 
; T h # , " P 1 * " " * ! <>>« m e a n i n g a n d , n h e # u h b m h e B T e n . h e ^ 
Much Gold Over looked . t a g a i n a s k e a t b e ques t ion . A g leam of w § b u a l n e „ . j h , . , , , ) u 8 t M c t 0 h e eo-
T h e s e q u e n c e of e v e n t s so o f t e n ob - ! , e r e d h e r e ' h 8 f a , l e d , n h e a l t t ' a n 4 
s e r v e d In t h e h i s t o ry of go ld -min ing v ! . , ' ! ! . r " ! n , ~ b u s i n e s s s i m u l t a n e o u s l y a n d ea id : 
c a m p s h a s been r e p e a t e d in t h e Wl l - ! l m o b . well , w h a t good Is t h e o n . C h l c « * " J o u r n a l . ; w i t h o u t t h e o t h e r ? ' " - W a s b l a g t c s t 
S t a r . 
T h o ! low Creok d i s t r i c t . Alaska . 
e a r l i e s t p r o s p e c t o r s , in 1S97. we re pri-
ma r i l y In t e r e s t ed In t h e t e a r c h f o r 
p l a c e r gold, and hav ing f o u n d It. w e r * 
too busi ly engaged lu m i n i n g 
Poss ib le Sou rce of P o t s s h . 
A p o s s ' b l e s o u r c e of po t a sh may ex-
i s t In t h e t a i l i n g s pi led u p a t t h * con-
S h a r k Pu ' l * Man"* T o o t h . 1 
T b e s h a r k c o m m o n l y k n o n n a s t b * 
gold to t b * v e i n s f r o m c®ntr*t lng mil l* of t h e big c o p p e r - hog s h a r k " In n a t i v e w a t e r s Is n o w 
w h i c h It o r ig ina l ly c a m * . I t w*» near- m l n e ' l n t h * W f , L T h e " p o r p h y r y " fu l l y qual i f ied as a d e n t i s t ; o r . in o thea 
l y ten y e a r s l a t e r t h a t t h e first of t h e • o r e * w h l c h , r e b e i n g m i n e d by t h e mil- w o r d s , t h e b ig flsh r e c e n t l y paBed a 
v a l u a b l e q u a r t z va in* j tba t n o w yie ld I " o n ' 1 t o u » a n n u a l l y con ta in s e v e r a l m o l a r In rea l a p p r o v e d s ty le . A local 
m o s t of t h e gold m i n e d ln t h e d l* t r l c t | N ™ " * • m u c h P ° ' a s h as copper , a n d bank offlclal w a s t h e m a n w h o o a A n 
w a s d l scovored . S ince 1J06. h o w e v e r , i t ' l ' i f ® m a l n s In t h e t a i l i ngs a t t h e w . n t t h e e x p e r i e n c e of h a v i n g " a l i 
q t ia r tx m i n i n g h a s p r o g r e s s e d s t ead i ly I m " ' * - m a t e r i a l a l r e a d y flnely g r o u n d tooth w h i s k e d o u t of h i s face.- B e r e ' s 
a n d haa r e s t ed upon a s u b s t a n t i a l i * n d l n c o n d l " 0 ' 1 ' o r t r e a t m e n t , a s wel l t h e w a y It h a p p e n e d : / / 
b a s i s a 4 a cces s ib l e fo r s h i p m e n t . T h i s H e l B p . f G leaaon o t ' t h e G e r m a n l a 
_ 1 | Po tash , h o w e v e r . Is locked u p In t h . b t n k f o r c e . ( ]e was ik a l a u n c h tai 
f o r m o f v s l l l c a t e m i n e r a l s , and t b e com- W a r s a w sound . W h i l e fishing b* 
m e r c l a l e x t r a c t i o n of p o t a s h f r o m y i . c e d t h e l ine In h i* m o u t h , ho ld ing 
s i l i ca tes h a s been fo r s e v e r a l y e a r s i t be tweon h i s t e e t h . T b e r e w a s a sud-
t h e s u b j e c t of e a r n e s t s t udy by Indus- , j e n t e r r i f i c t n g a s a s h a r k g r a s p e d t b e 
t r i a l chomls t s . w h o b a v . n o t y e t a r - u l t „ n d t b e t o o t h - exac t ly ln Uie r r o n l 
r ived a t a de f in i t e conc lus ion . | u p p e r ( u m w l 5 t o n l 0 » t — S i i v a n n a f c 
D i s p a t c h t o N e w Y o r k W o r l d . 
P r e a c h e a In G r s y W o r k 8 h i r t . 
D e c l a r i n g " t h * r e a s o n on ly t w o p e r 
c e n t of w o r k l n g m e n a t t e n d Religious 
s e r v t c e Is because 70 per c e n t o t t h e 
m i n i s t r y Is o u t of s y m p a t h y ^rlth t h e 
c a u s e o t l abor . " I tev . C. H. Holcomb. 
B a r b e r t o n , O., p r e a c h e s to h i s congre-
g a t i o n In a g r a y work s h i r t , w i t h o u t 
c o a t a n d w i t h a r e d b a n d a n a b a n d k e r 
chief ln h i s h ip p o c k e t 
" S o m e peop le t h i n k t h a t e y e r y t h l n g 
w i t h a long- ta i led c o a t is a p r e a c h e r , " 
h e sa id . " T h e y f o r g e t t h a t m e n ln 
l ong ta l l* open s t r e e t door* in depar t -
m e n t a t o r e s a n d tb) i t t b e c r y o t 'Cab, 
a i r , cab, ' c o m e s m o s t f r e q u e n t l y f r o m 
a d u s k y p e r s o n l i kewi se clad."—Mil-
w a u k e e J o u r n a l . 
m y n e c k so s t i f f t h a t I c o u l d n ' t t o r n , 
t app l i ed S l o a n ' s I J n l m e n t f r e e l y 
a n d w e n t t o bed . T o m y s u r p r i s e , 
next m o r n i n g t h e s t i f f n e s s h a d al-
m c * t d i s a p p e a r e d , f o u r h o u r s a f t e r 
t h e s e c o n d a p p l i c a t i o n I w a s 
good a a h e w . " 
M a r c b , 1»16. At D r a g f U U . 23c. 
F o r Exh ib i t ion of Pe t* . 
" B y a l l m e a n * J e t u s h a v o a chil-
d r e n ' s p e t s exh ib i t i on , " e n t h u s e d J a c k 
L o n d o n . 
" T b e on ly w a y tor m a n t o u n d e r -
s t a n d h imse l f i s by a n u n d e r s t a n d i n g 
of a l l Ufe a b o u t b l m . P e t s fo r chil-
d r e n s e r v o t o b e g i n t h i s Ins t i l l ing a n d 
t o s e t t b e m on t h e p a t h ot' u n d e r -
s t a n d i n g . I ndeed , an p a t tor 
to m o r e e f l e c t l v e ln t b l * m a t -
s c o r e , of b o o k s a f t e r < k . 
Making U n i f o r m s Less Visible . 
O n e of t h e l a t e s t c o n c e p t i o n s f o r 
r e n d e r i n g mi l i t a ry u n i f o r m s less vis-
ib le on t h e field of b a t t l e Is t o u se ma-
t e r i a l in p r o n o u n c e d i r r e g u l a r a l t e r -
n a t i n g p a t c h e s o t c o n t r a s t i n g l i g h t a n d 
d a r k colors w i th w a v y ou t l ines . 
S o m e of t h e d a r k e r p a t c h e s a r e ou t -
l i ned In a s t i l l d a r k e r co lor , a n d 
s m a l l e r s p o t s of c o n t r a s t i n g co lor 
b r e a k u p t h e color e f f e c t o t s o m e of 
t b e p a t c h e s , so t h a t t h e eKec t of 
u n c e r t a i n l i g h t a n d s h a d e 
Both 8 m l l e d . 
T h e e d i t o r s a t a t h i s d e e k . A candft 
d a t e e n t e r e d t h e r o o m a n d h a n d e d 
h i m a m a n u s c r i p t T h e e d i t o r smi l ed . 
T h e c a n d i d a t e smi l ed . T h e y batfe 
| s m i l e d . H o w e v a r , t h e i r s m i l e s e s s » 
n a t e d f r o m e n t i r e l y d i f f e r e n t a o u r c t s . 
T b e c a n d i d a t e w a s s m i l i n g b e c a a s ^ 
i h e w a n t e d , a n d r e a l l y t h o u g h t , b i t 
m a n u s c r i p t w a s g o i n g t o " g e t a c r o a a " 
i T h e e d i t o r w a s s m i l i n g b e c a u s e b« 
pro- ; k n e w t h e r e w a s n ' t a c h a n c e l a to* 
duced , t o c a u s e t h e g a r m e n t t o lose w o r l d . — P e n n s y l v a n i a P u n c h BowL 
i u Iden t i t y by m i n g l i n g w i t h t b e back-
g r o u n d . -x. I n f o r m a t i o n , 
" I ' m Jus t b e g i n n i n g t o u n d e r s t a n d 
w h y t h e y l a b e l t h i s w i n d o w ' laforssa> 
t l o n . ' " * 
" C a n y o n find o u t w h a t y o a » « * ( 
V a l u a b l e 8 c r a p Mata la . 
T h e v a l u e of a c r a p m e t a l , e x c l u s i v e 
of p l a t i n u m , gold, s i lver , s t ee l a n d I ron . I 
s a l v a g e d d u r i n g 1914. a m o u n t e d t o ' 
|67,088,70*. A b o u t 127^82 t o n s of cop- I 
p e r , f l J C S t o n s of l e ad , 71,142 t o n s of j 
x lnc a n d 4,122 t o n s o< a l u m i n u m w a r * w h a t y o u h a p p e n t o h a r e o * 
v." 
"No. B o t i t ' s a p l a c e w h e r e y e a c a * 
NOTICE Glte Scmi-£0eckJy KCUJS Published Tuesday an<f*Friday, 
a t Chester, S. C. 
" B R O T H E R O F P I C E R 8 . " 
Leonl " f lavor 1 * DeUflhtfui M e l o d r a m a 
P i c t u r l i e d in f i v e Reels f o r P a r -
amount I 
We "frill continue our Suit v 
Sale throughout the month 
of January. / 
Now is the time to save ^ 
money on your Clothing. 
Give us a call 
RODMAN-BROWN COMPANY 
OPERA HOUSE 
Three Nights 
Thursday, Friday and 
Saturday. 
THE SHOW GIRL MUSICAL COMEDY 
COMPANY 
Cold? Relieved This show comes highly recommended. A change 
of programme each night. 
Admission, 25, 35 and 50 cents 
Seats on Sale Chester Drag Co. 
WCKS^ rSAWE 
THE PES8IMIST BREAKS LOSE. 
T h e r e Is a l and of smal l d e l i g h t 
W h e r e ail w e m o r t a l * dwe l l . 
W h e r e s o m e t h i n g p e s t e r s day and 
n i g h t 
And ho l idays a s wel l . 
M i s f o r t u n e ' s ice Is sp read a f a r . 
W h e r e o n each m o r t a l s l ips-
And those who d o d g e t h e m o t o r c a r 
Appendic i t i s g r ips . 
FURLOUGH D A T E D I N 1864.' 
T h d r e Is a l w a y s m o r e or l e s s va lue 
a t t a c h e d t o a n y t h i n g which d a t e " 
back t o Civil W a r t i m e s u d o n e 
a l w a y s v i ews w i th a d m i r a t i o n thee* 
h i s t o r i c a l a r t i c l e s . 
Mr. I. H . W e s t b r o o k , a C o n f e d o t 
a t e v e t e r a n , who l ives rfn C h e s t e f " 
R o u t e 5, a n d w h o i s well k n o w n 
t h r o u g h o u t t h e c o u n t y , h a v i n g m a n y 
r e l a t i v e s In C h e s t e r , h a s s e v e r a l old 
p a p e r s b e a r i n g d a t e s in 1863 a n d 
1864 amo'og wh ich i s a f u r l o u g h h e 
r ece ived d a r i n g t h e w a r and wh ich 
we p r in t be low. 
C a m p of 1st 6 . C. Cava l ry , 
Co lumbia , S. C. May 8th, 1864-
I . leut . C. H . R a g s d a l e . 
A d j t . 1st S. C. C. 
S i r : 
I r e spec t i ve ly a s k t h a t S e r g t . 
I. H. W e s t b r o o k of m y c o m p a n y be 
f u r i o u g h e d for t h i r t y d a y s t o visi t 
h i s h o m e In C h e s t e r Dis t r i c t S. C. 
so t h a t h e m a y r e c o v e r f r o m in ju-
r i e s r e c e i v e d by a fa l l f r om h i s 
h o r s e . 
Ve ry Respec t ive ly , 
P . S . Wi l son . Cap*. 
Co. D. 1st 8 . C . C a v a l r y . 
N A T I O N A L RO«%. 
T o a g r e e s U c o n s i d e r i n g 
p r i a t k i u for road bu i ld ing t o b e d l " 
v ided a m o n g the s e v e r a l S t a t e s 
cord ing lo popu la t ion , road m l l c a g v ' ' 
Whi le s h i n e s t h e s u n m a n maket f t ' 
hay , 
And s u n s t r o k e I* "his-gain. 
He s a v e t h f o r a r a iny d a y ; 
And lo, it d o e s n ' t r a in . 
T h e demon corn g n a w s at bis f e e t . 
Or pain h |u eye too th r ides , 
Or s<*;* , e ,hl I 'K tha t h e ' s h a d t o e a t 
D i s t u r b * b i s whole i n s i d e s . 
W e a r e > hea r t i ly In f a v o r of this , 
a t jpropr ia t io 'n . P r o m t ime lmmemo-
rtaJ c o n g r e s s i o n a l a p p r o p r i a t i o n s 
have been go ing t o p o s t o f f i c e bulld-
rlVeTs, h a r b o r s and p o t h e r 
t h ings . p r a c t i c a l ; / all of which a r e 
l o c a t e d i » t o w n s a n d c i t i e s . T b o t o 
Mvtag ID t h e r u r a l " fllstricti^have re-
c e i v e d a b s a l u t e l y n o t h i n g , never -
the l e s s , t h e y s t a n d t h e i r p a r t of 
tfcs a p p r o p r i a t i o n wh ich goes t o 
bui ld t h e e l a b o r a t e p o s t o f f i c e t o 
wh ich they d o 'not e v e n go t o r e t 
t h e i r ma i l . 
Money s p e u t by ' h e N a t i o n a l 
^government on t h e r o a d s of t h e ru-
r a l -d is t r ic ts will be b e n e f i c i a l t o 
t h e f a n n e r s of t h e c o u n t r y . W e 
wou ld p r e f e r b e t t e r r o a d s a n d less 
e l a b o r a t e bu i ld ings . 
His wi fe d e l e t e s w h a t ' o r h e ' s e a r n e d 
And b u y e t h h a t s g a l o r e ; 
And. every t i m e h i s back hi t u r n e d . 
T h e y rfUse h i s t a x e s m o r e . 
Almos t be fo re he ge t s t o bed 
A n e w day do th c o m m e n c e . 
Ful l o f t h e ' d wish tha t h e w e r e J e a d 
E x c e p t f o r t h e e x p e n s e . 
S u t h Is t h e l i f e we m o r t a l s l ive— 
A pa l t r y , t i r e s o m e t a sk . 
All Joys a r e g iven In a s ieve . 
C a r e s In a s t o p p e r e d f l a s k ; 
V. ooor , a m a n is t h o u g h t a d u n c e ; 
If r i ch , ' t i s cal led a c r ime . 
(iood f o r t u n e k n o c k s , ' t i s said, l u t 
o n c e ; 
Hard luck k n o c k s all (he ' l i n e . A r e t h e f i r s t a n d o n l y c o r n f l a k e s t h a t a r e 
"good t o e a t " w i t h o u t mi lk , c r e a m o r s u g a r 
Try some fresh from the package, and at once you get a wonderful true corn flavour-
vastly different from that of the ordinary "com flakes" you ipay have had. 
Notice the little pearl-like "puffs" on each flake—a characteristic that is distinctive: 
also that when cream or milk is added they don't mush down, but keep their body and appetizing 
crispness. 
There 's a R o y a l T r e a t in every package of 
L y n c h Dill F i x e s Annua l L l o a n t e 
F e e f o r Pedd le r* of N o s t r u m * 
a t $1,000. F INE BUILDING C O M E 8 DOWN. 
A p r o h i b i t i v e l i c ense f e e of (1,000 
will b e p laced on h a w k e r * a n d ped-
d l e r s se l l ing any m e d i c i n e , d r u g o r 
c o m p o u n d to be u s e d a s a c u r a t i v e 
If t h e p r o v i s i o n s of a bi l l I n t r o d u c e d 
(by Mr. I .ynch of F l o r e n c e on r e -
q u e s t a r e e n a c t e d b y t h e legis la-
tu re . T h e b i l l c a r r i e s t h e f u r t h e r 
p rov i s ion t h a t e v e r y p a c k a g e of med-
ic ine so so ld sha l l h a v e t h e ap-
p rova l of a r e g u l a r l y t e n t s p i i n t o d 
upon It, wh ich f o r m u l a s h a l l h a v e 
t h e approva l of a r e g u l a r l y llcefased 
p r a c t i c i n g phys ic i an of S o u t h Caro -
ling, 
T h e penc i l f a c t o r y in A t l a n t a , In 
* h l c h l i t t l e Mary P h a g a n los t ' ;her 
l i fe , a n d for wh ich Leo P r a n k was 
lynched . Is b e i n g t o r n d o w n . S h o r t l y 
a f t e r t h e m u r d e r , t h e penci l f a c t o r / 
» a s m o v e d a n d s ince t h a t t i m e t h e 
' . w n e r s have been u n a b l e t o r e n t t h e 
bui ld ing a t any pr ice . I.*ut s u m m e r 
while on a b u s i n e s s v i s i t t o A t l a n t a 
« e passed t h e b u i l d i n g .In c o m p a n y 
v ith an A t l a n t a b u s i n e s s m a n , who 
r e n a r k e d tha t It w a s " h o o d o o e d " 
and would n e v e r be r e n t e d : I t Is a 
h a n d s o m e f ive-s tory b u i l d i n g a b o u t 
•ho s ize of Hote l C b i q u o l a a n d is 
l oca t ed i n t he b u s i n e s s d i s t r i c t . Ap-
p a r e n t l y t he b u i l d i n g Is c o m p a r a -
t ively now and p robab ly co*t $100,-
POO.-TFarmers T r i b u n e . 
Fi-Fi Rohearsa l i 
T h e fo l lowing l a d l e s will p l e a s e 
a e t a s Chaperon os f o r Fl-Fl re-
h e a r s a l s t h i s w e e k : T u e s d a y a f t e r -
noon 2 43, Mrs . O f f e n c e C r o s s and 
Mr*. Bosaie Br ice ; W e d n e s d a y aT-
tMTOon, 2 40. Mrs . P a u l H a r d i n and 
Mr*. J . M. L a t h a n . ; T h u r s d a y af 
teenoota, i : 45, Miss S u s i e l . a t h a n 
a n d Mr*. C la rence" C r o s s . ; F r i d a y at 
t e r n o o a , 2:45, Mrs . B r i c e a n d Mrn. 
P a u l H a r d i n . ; S a t u r d a y a f t e r n o o n 
2 :45 , Mrs . C l a r e n c e C r o s s a'nd Mr* 
New Post Toasties 
F O R R E N T — 6 r o o m h o u s e on 
P l n c k n e y S t r e e L ^11 m o d e r n con-
venience* . Apply t o Robt . F r a i c r . Tf. 
r e h e a r s a l s will b e 
lis* M a u d S l e d g e your grocer. 
Manhattan Shirt Sale 
J . ~ .7 _ 
Is Now On ! 
Our Manhattan Shirt Sate began Thursday and 
Will continne through Saturday, January 29th. 
GREAT OPPORTUNITY 
' /h is is a great opportunity to buy genuine Man-
x hattan Shirts at the following sale prices: 
$1.50 Shirt now - - $1.15 
2.00 Shirts now - - 1.55 
2.50 Shirts now - - 1.95 
Come early and get your choice of these beautiful Shirts. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
M A R K E T S 
Cotton Market Today. 
c e a t i . 
LOCAL and PERSONAL 
1,000 D U R H A M D U P L E X ra»or« 
a t a spec ia l p r i c e of 25c. e a c h . Ches-
ter H a r d w a r e Co. 
Mr*. W. A. Cork l l i a n d Little SOD. 
J o h n , r e t u r n e d F r i d a y e v e n i n g f r o m 
a v is i t t o Mrs . K* R. P a u l i n g a t 
O r a n g e b u r g . 
1.000 D U R H A M D U P L E X r a z o r s 
a t a s p e c i a l p r i c e of 25c. e a c h . Ches -
t e r H a r d w a r e Co. 
M r s . C l a u d i a K e e h a s r e t u r n e d 
a f r o m C o l u m b i a , w h e r e s h e s p e n t sev-
e r a l d a y s w i th f r i e n d s . 
" d P B C I A L S W J r - A l o m l A u m a W ^ & A M o r r i s o n h a , r e t u r n e d 
E n a m e l e d w a r e . T h u r s d a y , A . M. f r o m s o v e r , 1 
10 :80 o ' c l o c k . Y o u r c h o i c e 25CM. 
o n l y . B h r l i c h ' e 5-10-25c. S t o r e . I 
. . . . ' M l a s L o t t i e K l u t t z spetot s e v e r a l 
M l - . EfXle G u y . of " d a y . I a L a n c a s t e r t h e p a « w e e k , 
v i s i t i n g a t t h e h o m e of Dr . ^ d o w n t o a t t e n d t h e f u n e r a l 
M r * . ^ 3 . J o h n s o n . In C h a r l o t t e . | j ^ ^ M r w ^ B r o w n 
S A F E T Y R A Z O R S - f i p e c l a l P r i c e s | W ( j ^ ^ 
o n D u r h a m D u p l e x . 26c. e a c h . Ches- t u f l € I M < 1 m s o c n z j a b o u t p h y B i c l U 
t a ^ H a r a w a r o Co. J t r a i n i n g w h i l e In c o l l e g e a n d w h e n 
i r . F r a n k M a r s h a l l , of M o n r o e , N . c o m e h o m e f o r t h e i r v a c a t i o n 
C. s p e n t S u n d a y i n C h e a t e r w i t h t h e 3 ' " a i t r i g h t d o w n i n d t h e r e t h e y 
r e l a t i v e s . i * " ' ' 
S P E C I A L p r i c e s on m e n ' s 
-JfOIf' fijuthlng a t T h e S . M. 
C o . * 
a r 4 > S A F E T Y R A Z O R S — S p e c i a l p r i c e s 
J o n e s of D u r h a m Dup lex , 25c. e a c h . Ches -
If* Herffihtre Co. 
G r e e n v i l l e o o u n t y is t o h a v e a [ Mr . Reld S h e r r o d of A n d e r s o n 
now. c o u r t h o u s e , t h e a c t u a l con- ^ s p i r i t t h e w e e k - e n d In t h e c i t y w i th 
a t r n o t i e n will b e g i n e a r l y i n F e b - | * ' r - *"<1 M r s . -I. C l a r e n c e Cross , 
n a a t y a n d t h e b u i l d i n g wt t l co s t a- M r g w F McCuUough wi l l en -
r o u n d $100,000. l i I t e r t a l a t h e E m b r o i d e r y c l u b V. 'ednes-
H A V E y o u s e e n t h e ^ n e w c o a t a f t e r n o o n a t 4 o ' c l o c k . 
S u i t s , n e w s k i r t s aUd n e w d r e s . e s T h e - p r i c e of flow m a d e an up-
& e y a r e s h o w i n g a t T h e 8 . M. J o n e s ^ j u m p y e a t e r d , y . l j o U l m e r . 
® ° ' r . | c h a n t s a r e at t h e o p i n i o n t h a t ! t 
S e n a t o r B r l c e si id R e p r e s e n t * - w l " c o n t i n u e l a — r l s e ^ u n t i l t h e 
. t i r e s A t k i n s o n a n d H e K e o w n , s p e n t W e 8 l c r t l * i e * t c r o P c o m e s t o t h e 
t h e w e e k - e n d a* t h e i r h o m e s In t h e f r 0 D t - U w l " d o u b t l e a s b e of i n t e r 
c o u n t y , t h e l e g i s l a t u r e h a v i n g t a k - e s t 1 0 m a o j t o k n o w t h f t t t h e r e 
e n a r e c e s s f r o m F r i d a y n i g h t u n U l ® e « * h « i . U in C h e a t e r w h o a f » 
l a s t ^ g h t . i t o d a y ab le t o s e l l f l o n r t o t h e con-
• Buraor c h e a p e r t h a n I t c an b e b o u g h t 
„ J r B H A V E r e c e i v e d a shipm-snt f r o m t h e m i l l s . 
of n e w s p r i n g g i n g h a m s a n d M a d - : 
r a a . h l r t l n g s . . Ca l l a n d »ee t h e m . ^ " 0 " " J » « « » « » 
T h e S M J o n e s Co c e n t s . T h e p r i c e h a s b e e n a t a s t a n d 
T h e 8 . M. J o n e s Co. | s t l U tor s o m e t i m e h o w . h o w e v e r . 
A R E Y O U T A K I N G a d v a n t a g s of G r « a t B r i t i a n ia b e g i n n i n g t o c o m e 
0>e M a n h a t t a n s h i r t s a l e a t T h e 3. b a c k In t i e m a r k e t a n d p o s s i b l y 
M. J o n e s C o . ? " • ' J ' ' i t h e r e w i l l t>e 4 s l i g h t rise aoonT 
! p r o v i d e d t r a n s p o r t a t i o n can b e se-
^ M r . W . McD. B r o w n , rfno ct Lan - c u r e d . 
I c a s t e r ' s m o s t i n f l u e n t i a l b u s l n o s a 
m e n , d i e d a t h i e h o m e to t h a t c i t y I A H L A Z B W I T H B A R G A I N S , J . T . 
BjigS F r i d a y n i g h t , a g e 60 years ' . H e w a s C o l l l n 8 ' S t o r e f o r S p o t C a s h . 
\ : t c o n n e c t e d w i t h t h e L a n c a s t e r M e r - 8 0 0 t h e d i f f e r e n c e i n p r i c e s . A look 
& y $ g i « f t U e Co. , f o r . m a n y y e a r s . M r . 1 * ' 1 U c o n T l n c e - J - T - C o M n s ' D e p t . 
" B r o v r ^ t s t h e f a t h e r o f M i s s B e t t l e o r e ' 
J J r o w f t w h o h a s m a n y f r i e n d s , i n Mr . E r w J n H o u g h l e f t y e s t e r d a y 
Y . - C h e s t e r , w h e r o s h e h a s v i s i t e d q u i t e m o r n i n g f o r C o l u m b i a w h e r e h e 
ttaffittn. ^ I wi l l e n t e r D r a u g h o n ' s B u s i n e s s Col-
jliiUBX RBCE1VESP-A - s h i p m e n t of '***" 
S t e t s o n a n d S c h o o l n e w s p r i n g 1 Mr . J . E . H o u g h spe ta t y e s t e r d a y 
' V e r y s t y l i s h . s h a p e s : Ca l l In C o l u m b i a on b u s i n e s s . 
e t h e m . T h e S . M. J o n e s Co. „ 
| R e v - D. L a w s o n h a s t e n d e r e d 
E . H i H a r d i n a n d l i t t l e h is r e s i g n a t i o n a s p a s t o r of t h e 
e r , R o b e c c a a n d MIBS Antate F i r s t B a p t i s t ch 'urch, of L a u r e n s , t o 
w i l l l e ave th i s - w e e k f o r t a k e e f f e c l M a r c h 12th . I t wi l l b e 
F l a . to. v l s l t M r s . ' F r a n k r e m e m b e r e d t h a t R e v . L a w s o n suc -
a n d w i l l v i s i t r e l a t i v e s c e e d e d R e v . W . E . T h a y e r , a t I - au -
J the r p o i n t s b e f o r e ' r e t u r n i n g r e n s , w h o c a m e t o C h e s t e r a n d 
A n d r e w J . B e t h ©a, l i e u t e n a n t gov-
e r n o r , r e t u r n e d t o ColnnAda S a t u r -
d a y f r o m t h e F o r d p e a c e c r u s a d e 
a n d s t a t e s t h a t h e I s g l a d t o r e t 
h o m e . 
H O W IS T H E T I M E t o h a v e yomr 
F o r d g o n e o v e r . W e g u a r a n t e e o u r 
w o r k . F e n n e l l - Y o u n g M o t o r Co. 
Mr. H . J . H e l l m a a , M s n s g e r of 
H. L. S c b l o a b u r g S t o r e , In t h i s 
c i ty , v i s i t e d r e l a t i v e s In C a m d e n 
S u n d a y . 
BRING U S y o u r F o r d a n d h a v 
g o n e o v e r b e f o r e S p r i n g . O u r w o r k ' p ie 
t e r t a l n e d a b o u t t h i r t y f r le 'nds a t 
F o r t y - t w o . T a b l e s w e r e a r r a n g e d fo r 
a- se r i es , of F o r t y - t w o g a m e s . T h e 
s c o r e s f o r t h e a f t e r n o o n w e r e k s p t 
by M i s s e s A c n l e H a r d i n , a n d F r a n -
c e s H l c k l f n a n d N a n c y B r i o e and 
M e s d a m e s E . H H a r d i n a n d J . L . 
G l e n n , A t t h e c o n c l u s i o n of t h e 
g a m e s a t w o c o u r s e m e n u w a s 
s e r v e d . T h e ou t -o f - town g u e s t s p res -
e n t w e r e V J . I rv fn C o l e m a n of 
O r e e n w o o . M i s s e s J a l l a NevlU of 
Cl in ton an i . Nel le Bewley of Ander -
A U L W I N T E R I A T S g o i n g a t 
11.00 a t t h e Gill Agnew M i l l i n e r y , $ 
Y e s t e r d a y s C o l u m b i a 8 u t e m a d e 
m e n t i c n of t h e l a r g e b u s i n e s s b e i n g 
d o n e by t h e Gregory-Conde . - M u i e 
Co., o f . t b a t c i t y , s t a t i n g t h a t t h e y 
w e r e s h l p p l c g live s t o c k t o m a n y 
p o i n t s m v a r i o u s p a r t s oi Sou' .h 
C a r o l i n a . T h e y h a v e n o t s h i p p e d a n y 
I n t o C h e s t e r a n d in a l l p r o b a b i l i t y 
t h e y wi l l n o t s i n c e C h e s t e r haB sev-
e r s l l i ve s tock d e a l e r s w h o k n o w 
t h e i r b u s i n e s s well e n o u g h t o s u p -
p ly t h e w a n t s of t h e m o s t f a s t i d i -
ous . W e hea rd a m a n . who k 'nows a 
m u l e w h e n h e s eee s one . s t a t e a 
f e w d a y s a g o t h a t t h e m u l e s comltwt 
In to C h e s t e r t h i s y e a r w e r e t h e b e i t 
h e h a s s e e n c o m e In h e r e In m a n y 
y e a r s . 
P R E 8 I D E N T W I L 8 0 N 
I 8 8 U E 8 P R O C L A M A T I O N . 
For Rel ie f of S u t t o r l n g J e w s In E u -
r o p e — J a n u a r y 27 th d e s i g n a t e d 
N i n e mi l l ion J e w s In t h e w a r r i n g 
n a t i o n s 4n E u r o p e a r e p r a c t i c a l l y 
w i t h o u t food , s h e l t e r a n d c l o t h i n g 
a n d m i l l i o n s h a v e bee'n d r i v e n f r o m 
t h e i r h o m e s . P r e s i d e n t W i l s o n h a s 
d e s i g n a t e d J a n u a r y 27th, a s " J e w -
i sh Rel ie f D a y " a n d I s s u e s t h e fol -
l o w i n g p r o c l a m a t i o n . : 
" W h e r e a s , I feel c o n f i d e n t t h a t 
t h e p e o p l e of t h e U n i t e d S t a t a a 
will b e m o v e d t o a i d t h e w a r - s t r i c k -
en p e o p l e of t h e r a c e w h i c h h a s giv-
e n t o t h e U n i t e d S t a t e s so m a n y 
w o r t h y c i t i z e n s 
" N e w , t h e r e f o r e I, W o o d r o w Wll 
son . P r e s i d e n t of t h e U n i t e d S t a t e s , 
In c o m p l l d n r r w i th t h e s u g g e s t i o n 
of t h e S b n a t e t h e r e o f , d o a p p o i n t 
a n d p r o c l a i m J a n u a r y 27th . 1916, a s 
a d a y upoh which t h e p e o p l e of t h e 
U n i t e d 8 t r f te* m a y m a k e s u c h c o n -
t r i b u t i o n s a* t h e y f ec i d i s p o s e d t o r 
t h e a id o l" t h e s t r i c k e n J e w i s h peo-
g u a r a n t e e d t o 
e v e r y d e t a i l . 
Co. 
b e s a t i s f a c t o r y In 
F e n n e l l - Y o u n g Motor 
" C o n t r l b u t l r n H m a y b e a d d r e s s e d 
t o t h e A m e r i c a n Red C r o s s W a s h i n g 
t o n , D. .C w h i c h will c a r e fo r tbedi 
p r o p e r d i s t r i b u t i o n " 
S e v e r a l of C h e s t e r ' s c i t i z e n s h i v e 
a l r e a d y m a d e c o n t r i b u t i o n s a n d a n y 
o t h e r s w h o m a y d e s i r e t o d o so c a n 
e i t h e r s e n d , t h e m o n e y to t h e Red 
o r s a m e r a n b e ma i l ed t o M i s s H . 
C r o s s ad<lrcp», a s m e n t i o n e d a b o v e , 
E . H e y m a n . 131 York s t r e e t o r 
if t h e y wi l l p h o n e No . 41 t h e c o n t r i -
b u t i o n s Will b e s e n t fo r . 
Mr . J . A. H a f n e r , w h o f o r t h e p a s t 
t w o y e a r s h a s b e e n w i t h t h e R o d m a n 
B r o w n Co., h a s a c c e p t e d a p o s i t i o n 
w i th t h e S . M. J o n e s Co. 
O U R G A R A G E is m o d e r n a n d op-
to -da te In a l l r e s ( i6e t s . B r i n e y o u r 
c a r t o us . W e g u a r a n t e e o u r w o r k 
F e n n e l l - Y o u n g M o t o r Co. 
L e c k l e * Cox, of t h i s c i ty , h a t e 
b e e n c o m m i s s i o n e d w i t h a c a p i t a l 
s t o c k of 14,000. T h e p e t i t i o n e r s a r e 
W . A. L e c k l e a i id W . B . Cox, J f . 
T h e S e n a t e y e s t e r d a y c o n f i r m e d 
t h e n o m i n a t i o n of J . T . J o h n s o n , a s 
Judge o f t h e W e s t e r n d i s t r i c t of 
S o u t h C a r o l i n a . 
D r . P . B. We l l s , of R o c k Hil l , 
w a s In C h e s t e r S u n d a y a n d h e l d 
Q u a r t e r l y C o n f e r e n c e a t B e t h e l M. 
E . cht^rch lq t h e m o r n i n g a n d a t 
W y l l e ' s Mil l in t h e e v e n i n g . 
F O R S A L E — M r s . E l l a H . M a r i o n s 
p l a c e a t R l c h b u r g . 8 . C . wi l l b e c u t 
In to lo t s a n d s m a l l t r a c t s a n d sold 
a t a u c t i o n s o m e t i m e in , F e b r u a r y U 
not s o l d a s a w h o l e . S e e 8 i m s £ 
C a r t e r o r R . R . H a f n e r . 
T h e M t . H o l l y s c h o o l g a v e a p i t y , 
" T h e M a t r i m o n i a l E x c h a n g e , " al 
t h e P l e a s a n t G r o v e schoo l , a t Rich-
b u r g , F r i d a y n i g h t . T h e p l a y w u 
m u c h e n j o y e d by t h e l a r g e a u d i e n c e . 
Mi s s M a r g a r e t N e e l y , w h o w a s re-
c e n t l y o p e r a t e d on f o r a p p e n d i c i t i s 
M t h e Fe f ine l l I n f i r m a r y , a t R o c k 
Hi l l , h a . r e t u r n e d t o h e r h o m e ( t 
R l c h b u r g . 
J U S T A R R I V E D c a r of f i n e K e n -
t u c k y m u l e s . Se<r t h e m b e f o r e y o u 
b u y . W y l l e A Co. 
M r . a n d Mrs , E d g a r A l e x a n d e r , a n d 
l i t t l e s o n . s p e n t S u n d a y i n R o c k 
Hi l l w i t h r e l a t i v e s . 
M r s . C . J . W a l k e r a n d c h i l d r e n 
h a v e r e t u r n e d t o thAlr h o m e lh t h e 
c i t y a f t e r v i s i t i n g r e l a t i v e . In R o c k 
Hi l l . 
T h e g o v e r n m e n t g i n n i n g r e p o r t 
i s s u e d y e s t e r d a y Bhowed 10,766.000 
b a l e s of <6t ton g i n n e d u p t o J a n u a r y 
13th . T h i s c o m p a r e s w i t h 14,870,000 
fo r t h e s a m e p e r i o d l a s t y e a r . 
A n o t h e r p r e t t y c o m p l i m e n t t o t i l e 
p o p u l a r b r i d e of t h o s e a s o n , M r s . I t h e p r o c e e d s g o i n g t o t h e P a t t e r s o n c o u n t y , d i e d a t hltr h o m e n e a r L o u i s -
G lenn w a s " S a t u r d a y a f t e r - 1 L i b r a r y . g r i l l e . M i s . . , S a t u r d a y J a n u a r y 2 2 n d ; 
B U I L D a b u s i n e s s of y o u r o w n . 
B e c o m e I N I H C P E N p A N T by o b t a i n -
i n g e x c l u s i v e s e l l i n g r i g h t s f o r o u r 
S A N I T A R Y B R U S H E S In y o u r dis-
t r i c t . N o r t h R i d g e C o m p a n y . F r e e -
p o r t . 111. 
Mrp J . I rv in C o l e m a n of G r e e n -
wood who s p e n t s e v e r a l d a y s w i th 
Mrs . 8 . W. K l u t t z b a s r e t u r n e d t o 
T h e C o l u m b i a R e c o r d s a y s , "Be-
th e a r e t u r n s a f t e r u n d e r g o i n g m a n y 
h a r d s h i p s . " P o o r f e l l o w . J u s t t h f n k 
'o f a n o f f i c e h o l d e r In S o u t h C a r o -
l i n a s u f f e r i n g h a r d s h i p s . 
S P O T C A S H — b e t t e r goods , s a m e 
m o n e y — R o m e m o n e y , l o t s m o r e 
goods . M a k e u s S h o w YOU. J. T . 
C o n f a s ' D e p t . S t o r e . 
Mrs. Poo le of N e w b e r r y 1. t h e 
gueBt of h e r d a u g h t e r , M r s . H . M. 
D a V e g a on Y o r k s t r e e t . 
" C O L L I N S C U T S T H E P R I C E " -
N e e d a su i t , c o a t s u i t ? Going a t ' 
o n e - h a i r o r i g i n * ! p r i c e t h i s w e e k . 
J . T . C o l l l i a ' D e p t . S t o r e . 
T h o s e l e c t i o n of a p o s t m a s t e r f o r 
C h e s t e r h a s n o t a s y e t b e e n d e f i -
n i t e l y s e t t l e d a n d w h i l e t h e m e i - ' 
s a g a r ece lvd h e r e s e v e r a l d a y s s ^ o 
w o u l d I n d i c a t e t h e a p p o i n t m e n t i f 
CoL T . X C n n V l n g h a m , t h e m a t t e r 
c a n n o t b e c o n s i d e r e d c l o s e d a n t l l 
h a n d l e d by t h e S e n a t e . | 
T h e s p e c i a l s e r v i c e s "which a r e 
b e i n g hpldl a t t h e F i r s t B a p t i s t 
c h u r c h , by Dr . C. C. C o l e m a n , wi l l 
c o n t i n u e t h r o u g h F r i d a y e v e n i n g . 
Klutz Is Prepared for You 
W I T H T H E P R I C K S OK COTTON' (,'(M)IIS S O A R I N G A S 
H I G H AS A C A T ' S B A C K , . K L l ' T T Z D E P A R T M E N T S T O R K 
I S S T I L I , O F F E R I N G C O T T O N G O O D S ON T H E B A S I S O F H 
C E N T S A P O U N D C O T T O N P R I C E S . L A S T ' K A I . I , W E S A W 
T H A T T H E C O T T O N CIUJI" W A S S H O R T A N D T H A T W E 
C O U L D S A V E M O N E Y F O R T H E I ' K O I ' I . E BY B U Y I N G 
H E A V I L Y . AND" W E DID St) . H E R E A R E A F E W O F O U R 
L O W P R I C E S ON C O T T O N G O O D S : 
For FIVE Cents 
G i n g h a m , bes t g r a d e , t h i ck a n d 
h e a v y , c o l o r s g u a r a n t e e d , 
w o r t h f r o m 8 t o 9 c e n t s t h e 
y a r d t o d a y , K l u t t z p r i c e 5<-
Big lot of Ca l i cos w o r t h u[> m 
T R O U S E R S . 
Don led Inl 
w i n t e r t r o u s e r s , w h e n you can 
s e e h u n d r e d s of p a i r s of lovely-
s p r i n g t r o u s e r s a t K l u t t z De-
p a r t m e n t S t o r e of t h e f a m o u s 
D u t c h e s s m a k e at spec ia l pr ice# 
to i n t r o d u c e t h e m . T e n c e n t s 
f o r e a c h b u t t o n t h a t c o m e s off 
a n d $1 0 0 a r i p We h a v e 
D u t c h e s s T r o u s e r s f o r t h e boys , 
t oo , w i th t h e s a m e g u a r a n t e e . 
T R U N K S . 
F o r a l i m i t e d t i m e K l u t t z 
wi l l o f f e r a * 4 . 0 0 c a n v a s , s t ee l 
a n d b r a s s b o u n d , w i t h s t e e ' bot-
t o m t r u n k , a t . . * 2 . 0 S 
1 1 . 6 0 S u i t C a s e a t OSc 
Nice , s m o o t h a n d h e a v y w e i g h t 
w h i t e H o m e s p u n , w o r t h 7 
1 -2 c e n t s ya rd t o d a y . K l u t t z 
p r i c e 5 c 
T h i s w o n d e r f u l 5 cen t* c o u n t e r 
Is w o r t h c o m i n g m i l e s to see . 
It Is a l r e a d y t h e taiK of Ches -
t e r T h e w h o l e c o u n t y will 
be t a l k i n g It s o o n 
J l S T IXX»K H E R E : 
3 -•.-••ents bo* M a t c h e s lo r 10c 
3 c e n t s a n S a r d i n e s . IO<-
20 N u t m e g s f o r 5 c 
J lbs A r m & H a m m e r S o d a . I0<-
3 c a k e s bes t w a s h t u b S o a p 
3 lbs . W h i t e H o u s e Cof fee 
4 lbs C a r a j a C o f f e e 
1 p o u n d C a r a j a Cof fee . . 
1 g a l l o n K e r o s e n e O i l . . . . 
10c bes t g r a d e R i c e . . 
10 lbs . S n o w d r i f t L a r d I 
KLUTTZ Department Store 
" O N T H E H I L L . " 
DREAMLAND 
TUESDAY: Grace Cunard, 
"BROKEN COIN" 
and 4 Reel Pathe Feature With Jackie Saunders: 
Wednesday: Paramount Feature 
Henry Ainley In 
"BROTHER OFFICERS" 
Five Act Military Drama 
THURSDAY: Gold Rooster Feature 
Cyril Maude In 
"The Greater Will" 
Five Acts: 
FRIDAY: Paramount Feature 
F a n n i e W a r d I n 
"The Marriage of Kitty" 
Five'Act Amierican Comedy: 
The Best Show on Earth For The Money: 5 & 10c 
LUMBER 
Siding, Flowing, Ceiling, Roofing, Paint 
SHINGLES 
The Best To Be Had 
All bought before the advance and sold right 
See Us And Save Money 
BUILERS SUPPLY CO. 
Wall St. Chester, S. C. 
T h e a n n u a l m e e t i n g of t h e 6 o u t h 
• / * \ f . C a r o l i n a T e a c h e r s ' A s s o c i a t i o n will 
M r . GeoTgd S h a w , w h o "will hay® be h e l d In C o l u m b i a M a r c h I6-18th. . 
c h a r g e o f t h e h o m o t a l e n t p l a y . I n t e r e s t i n g a a d h e l p f u l p r o g r a m s 
F l f l of t h e Toy 8 h o p , " - h a s a r - a r e b e i n g p r e p a r e d f o r t h e occas ion , 
r i v e d I n t h e c i t y a n d r e h e a r s a l s f o r 
t h e p l a y b e g a h y e s t e r d a y a f t e r n o o n . I M r - J o * ® * C a r , e r ' a n a U v 6 o f 
TVe p l a y Is t o b e s t a g e d . F e b . 4 t h . , , ' h e W l l k a b u r g s e c t i o n of C h e a t e r 
a f t e r a s h o r t HFness f r o m p n e u m o -
n i a . H e l e a v e s a w i d o w , w h o w i s 
Mis s M a r y H a r l a r y l , of t h i s c o u n t y , 
a n d s e v e r a l c h i l d r e n . H o w a s a 
b r o t h e r of M r . J . B . C a r t e r , of L e e d s . 
M r . j a n d M r s . J a s . H . G lenn ( p e n t 
S u n d a y i n Y o r k wi th M r . an<l M r s . 
R . T . A l l i son . j . J 
•»A . C 
WOULD'TAKE BIBLE TO RICH 
for Infanta and 
ALCOHOL i PER CENT 
A\fcgetab(f PrcparaiionlcrAs-
5<iia!uiS^iacniuMSiific6k 
tingUifSioinarteaiidiJw&of 
Promotes Digestion flwiW 
nc ss and fesi£on(alas peliir 
Opiinu.Morphlrte norMiaeraL 
NOT NARCOTIC. 
AperfecfRemed'.- forCiTOf^  
lion, Sour Stomach-DlarrtKa 
^Vorrasfonyulsions.Frwnst 
ness and Loss OF SLEEP. 
teSta* Sijnswt of 
NEW'YORK. 
[FETTERED BY CASTE HIS SLIPPERY SHOES 
(AMERICAN WRITER CRITICIZE# 
SYSTEM IN BRITAIN. 
High Goveohmental Places Reserved 
for Members of the Aristocracy— 
Fitness Considered a Matter 
cf Little Moment. 
In nn old and stable land, governed 
Jb, a mouHi-cby, with social standards 
as fixed as the social foundations, the 
conventions played au enormous par t ; 
and the conventions In England were 
all against bard work. It was the lei-
sured class that ruled, that uiude up 
society. that held all the position* *>*n 
naturally covet. Time and agaib ha»e 
1 been assured by Americans, Cana-
dians and Australians that what most 
impressed them In that England which 
has been killed by Uie war was the 
prevalence of the caste system. They 
were quite right. Sydney Brooks 
writes In the North American Review. 
The caste system was beyond doubt 
the outstanding feature of the Hrlflsh 
structure It was the i-aste system 
that made the West end of I.ondon the 
governing center of the empire. It 
was tile caste system that In every 
British ministry reserved an excessive 
number of places for the aristocracy, 
whose title to them was based plainly 
on the nonessentials of birth, maimers 
•and social position. Nobody pretended 
tha t they were the best men for the 
'offices they lllled or that the country 
received from them anything like full 
Talue for its money Th.y wore there 
dil l [ly because they were born in the 
purpie anil could not be got rid of. 
Hence politics in England remained 
an aduir of friends, n u j the natioua1 
business, as tbe war has shown but 
too clearly, was too often entrusted to 
a set of charming, wealthy and conde-
scending amateurs. But It was social-
ly and Industrially rather than politi-
cally that tbe caste system worked Its 
gravest harm. What was it at bottom 
tha t made the English atmosphere be-
fore the war so difficult for an Ameri-
can to breathe in freely? It was, 1 
believe, that be felt himself In a coun-
t ry where the dignity of life was lower 
than In bis own; a country where a 
man bom In ordinary circumstances 
expecti^l. and was expected, to die In 
.ordinary circumstances; where the 
acope of his efforts was traced before-
luind by the accident of position;-
-where he was handicapped In all cases 
«ud crushed In most by the superin-
cumbent weight of convention, "good 
form." and tbe deadening artificialities 
and traditions of an old society. 
That uncouquerable buoyance which 
•infects the American sir like a sting 
and challenge, sml braces every Amer 
Iran with the Inspiration that he has 
la chance In life; that here are opea 
•pport-inltlee, unreserved possibilities. 
TW battering at locked doors, no floun-
der;ug down blind alleys; that here. In 
short, it Is the mau himself who makes 
his career—Is something which Kng-
Tand before tbe war bad so disastrous-
l y lost as to be hardly capable of real-
W a g It. The number of tblnas tti*t an 
English "gentleman" and still more aa 
Ttngllsb "lady" could not do without 
•losing social caste was.so prodigious 
las to form almost a schedule vf forb'tl-
ta industries. There were tome 
trades and professions and eccupa-
* k s u that were "respectable" and etli-
f n which were not. Only an English 
• o n knew which wns whlih. and he 
fcaew It h* an Instinct which was born 
4a Mm. wiiich.be never szamiaed. and 
mm could uot define. These factltloas 
s a d conventional gradatiooa exist, of 
ne extent everywhere, but 
•e they so stereotyped, no-
•ertaere did they strike so deeply as la 
like ante-bellum England. There "was 
•mot a single Englishman who hail not 
•the social privilege o ' .h-splslng some 
-ether Bngllshtnan. J ml the lower ooe 
penetrated In the soclsl scale the more 
mmp)ex and myaterloui aud the 
rigidly drawn did these lines of de-
f u r c a t i o n become. 
Stars Numbered by Millions. 
The number of stars visible In the 
largest telescopes has l>een various 
"Mated. A few years ago an estlmste 
123,000.000 was current. According 
St» a recent estimate by Chapman and 
Melotte there are about 210.(JOO.000 
-aiars brighter than the twentieth mag-
nitude. Professor Hale haa recently 
aatated that "tiiere Is reason to hops 
.that a 100-inch telescope would add 
•early 100.000.000 still fslnter stars, 
many of them 'lying l>eyond the houn-
lAary °f the universe ss at present 
•known." and within a year or so such 
•a telescope (I. e.. a reflectori will prob-
abiy be In use at Mount Wllaon obser-
•vatory. 
With New Pair of "Boxes" on His 
Feat He Left the Store, Feeling 
Important, but Pride Had 
a Downfall. 
"Tbs shoemaker ought to glue a 
piece of sandpaper on the sole of each 
new shoe." said the retired merchant. 
"I bought a pair of boxes for my feet 
this morning, and thought I'd wear 
them home to get them broke in. I 
stepped from the slore Into the street 
feeling all dressed up. It beats TJiY 
what a difference it makes in a man's 
self-esteem when he Is wearing some-
thing new. If it 's only a necktie that 
costs 20 cents, be feels chesty over It 
and is satisfied that It's the finest-neck-
tie in tbe United S'ates. ' 
"When I purchase a clean shave at 
the tonsorial parlor, I always feel 100 
per ceut more dignified and am not so 
approachable as I was before. I ex-
pect a certain amount of deference on 
the part of the proletariat 
"With those new shoes on my feet I 
realized that I am an important cltl-
ieu. and my chest was pushed for-
ward. and my head tilted back. Mrs. 
Wagonseller and Mrs. Blunacle were 
standing in front of the store. They 
the smoothest women lo town, and 
n proud of their acquaintance. I 
stepped up with old-school courtesy, 
lifting my hat and smiling nmbrn-
geously, and then those new shoes gave 
me away. They Just naturally slid out 
from under me, with malice afore-
thought. In tbe couuty aud state afore-
said. and i sat down ou the concrete 
pavement right between the two 
"They are perfect ladles la every 
respect, and they tried their bangedest 
lo look as though nothing unusual had 
happened, as though their gentlemen 
friends made a practice of kerplouklng 
themselves down on the sldevfalk right 
at their feet. 
•Terbapi, if I had got up promptly, 
and had treated tbe matter-as a Joke, 
they wouldn't have beeu oven towered. 
But the Jolt 1 got when I «at down 
must have unsettled my faculties, for 
1 Jnst sat there looking at those shoes, 
trying to figure out what object they 
hsd iu banding me such a deal. I sup-
pose I must have been s humorous 
spectacle. Anyhow, a f te r writhing 
around for a minute, trying to keep 
from laughing. Mrs. Wagonseller ut-
tered a shriek, and theu Mrs. Binnacle 
began to gasp aud gurgle like some 
strong swimmer In b.« agony, aud then 
they Just leaned against each other 
and let go all holds and yelled with 
merriment. About forty thousand 
women came up to see what the fun 
was, and 1 never felt so cheap la my 
life. 
"I climbed to my f e e t having re-
ga ins ! my reason at last, and deter-
mined lo wake the best of It. so 1 ex-
plained. as I brushed the Just off thj 
ra iment that my shoes were not 
equlppeg jrlth emergency brakes, and 
while I was explaining the biamed 
things did another tango stunt and 1 
sat down In tile same place with a 
s«a! worthy of a better cause. 
"Well, tli-y Just simply had to carry 
soma of those women luto a rest room 
and pout Ice water over them. I don't 
see anything so tbunderlug funny In 
a man having a hand-to-hand conflict 
with his feet, but I guess 1 have no 
sense of humor. 
"Before I got those shoes home I 
bad fallen la all the popular styles. 
There's uo sense In msklng shoes with 
sole* like greased glass, and I am go-
ing to write to our congressmau aud 
have him introduce some sort of a 
bill." 
"About llvs hundred people have told 
me of your ground-and-loftjE>tumbling 
on the public streets." observed the ho-
tel keeper, "but nobody said anything 
ajx.ut new shoes. They all seemed to 
take It for granted that you had been 
blowing yout savings for hard cider." 
— Pittsburgh Gazette-Times. , 
At a meeting; of owners ot tha 
Yorkvllle creamery aasoclattoa t " 0 
yesterday, a proposition was sub-
mitted by two young men ll\<ng 
Kcrth Carolina t o ren t tho ' plant . 
The proposal was taken under ad-
visement. 
l .and owners interested to the 
project to drain Turkey creek for a 
distance of twenty-five miles or 
more are holding la meeting to tne 
office of the clerk of t h e court to-
day for t h e purpose of fu r the r dis-
ci faring the una t f , ir and to hear t l s 
arguments of periona opposed lo_ 
the project . 
By a vote of 32 to 23. citizens of 
Bethel school district No. 3. on Wed-
nesday defeated a proposition 
levy a special t ax of 3 mills for 
school purposes. The large vote. 
55. 18 evidence of t h e fact tha t 
t he re was much Interest to the 
mat ter . In fact for the past two 
weeks It haa been the principal topic 
of conversation. The election 
held at Mill school district trus-
tees. Messrs. E. N. Miller. J. W. 
Jackson and J . M. Baraet t . This Is 
the second t ime t h e voters of Beth-
el school district 'Save refused to a-
gree to a special tax for school 
purposes, the f i rs t election on the 
"P i ty the poor rich, for they are the 
poorest of all. They are barricaded 
against the Bible. It the Master him-
self were to undertake to carry Ms 
message personally to tho hotels and 
apartment houses of New York he 
would be turned aside by tho door-
man with the information tha t "No" 
peddlers aro' allowed. '" 
Bo ROY. Joseph W. Kemp, pastor at 
Calvary Baptist church, explained to 
me the Sunday sermon to which he 
said tha t " the crying coo< of religion 
to this city is to put Bibles to the 
homes of the wealthy." r . . 
"llav hardly shall they Who have 
riches enter into t h e ' ktngdorn of 
heaven." tho divine earnestly quoted. 
"It is not that the possession ot riches 
Is inconsistent with Christianity, but 
that the rich grow to worship the 
creature of their own brains—money. 
They believe that riches may be count-
ed in the palm. This Is not so. 
True riches a re within. There are 
millionaires of the mind, Rockefellers 
of the soul, and they are found often-
er than not among the poor—the rich 
poor whose doors and whose Intel-
was | lects are open to the Gospel of 
Christ." 
"To what do you attribute the re-
ligious apathy of the rich?" I asked 
Doctor Kemp. 
"The rich are obsessed with,mate-
rialism." Doctor Kemp answered. 
"They have all the time In the world 
to read the latest noVel. to go and 
| see the latest play, but they have no 
subject having been held about two | U n j # f Q r ( h # w o f d o f Q ^ ^ N U O I B 
Greeloy-Smlth. In New York World. years ago. Bethel is the o'oly school 
district In the county which has 
not voted a special school tax. 
The ease of the National Union 
Bank of Rock Hill versus H. E. 
Neil, t reasurer of York county, was 
argued .before the supreme court 
Wednesday. "W. M. Dun lap represent-
ing the bank and Assistant Attor-
ney General Fred H. Dciululck rep-
resenting Treasure r Neft. T h e ques-
tion at Issue is •whether the banks 
shall make their re turns for taxa-
tion co a basis of their capital stock 
or the value of their assets. The 
National Union bank ha* paid aucb 
taxes under protest and the county 
has several thousand dollars of tax 
money In the s ta te t reasury which 
cannot be used until the case is 
full] wtltled.—Yqrkvllle Enquirer. 
—Mr. J . B. Beard has leased the 
room recently vacated by Council's 
En norlum and is having It fl ted up 
preparatory to opening a moving pic-
ture show about the f i rs t of Feoru-
ary, —Gastonla Gazette. 
COLDS NEED ATTENTION 
Internal throat and chest troubles 
produce inflammation, i rr i tat ioa, 
swelling and soreness and unlMi 
checked at once, are likely to lead 
to serious trouble. Caught to time 
Dr. Bell's Pine-Tar-Honey loosest 
the phlegm and destroys the germs 
which have settled to the throat e r 
nose. It Is soothing and healing.' 
Pine is antiseptic; honey Is sooth-
ing and healing. H n e Is antiseptic; 
honey is soothing—both together 
possess excellent medicinal quali-
ties for fighting cold germs. In-
sist on Dr. Bell's P ine ^ a r Honey. 
25c. all Druggists. 
El Paso Uses Goat Milk. 
El Paso. Tex., has one of the most 
interesting milk supplies of any city, 
remarks a correspondent of Farm and 
*lre*lde. A cousldernble amount of 
the milk Is goats' milk produced by a 
-number of goat dairies, one of .which 
ha s a thousand goats. These goats get 
their living from the aurronndlng h o t 
ATJ territory, deficient In grass and 
•only moderately covered with sage-
liraah and cactus. A cow would starve 
to death, but the goats, though fed 
^•either May nor grain, give on an aver-
age about a quart each. Tbe milk 
brings the same price as cows' milk. 
««d Is sold both to bottles and to 
• o i k . 
New South African Fruit. 
New South Africa la now 
^lomlon a remarkable fruit, a species 
« f orange, similar to a large tanger-
ine . very sweet, with an agreeable 
Treatment of Pyorrhea. 
It Is well known that tbe disease of 
the gums called pyorrhea. Is respon-
sible for certain diseased conditions of 
the body, aside f r a m ^ h e diseases of 
the gums themselves. Wheu pyorrhea 
Is well established it Is a difficult con-
dition to cure; but Professor Fischer 
has recently pointed out that a solu-
tion of Ipecac used as a mouth wash 
Is an effective preventive. A few drops 
of the tincture of Ipecac, or two drops 
ef the fluid extract of the same drug, 
should be dissolved in a half glassful 
of water, and the mouth rinsed thor-
oughly with this mixture before retir-
ing. 
This treatment will not cure a case 
of well-established pyorrhea, but It Is 
said to check the condition in the ear-
lier stages, and will prevent the spread 
of the disease with great certainty. 
Warrior's Finery. 
George has become much Interested 
In playing soldier. At first he was con-
tent to mlrch around merely with a 
stick for a gun; then, at his request 
his mother made him a paper h a t to 
which later fc&ftulded a plume picked 
up to tbe chicken yard. Then he must 
have a belt, and this naturally led blm 
to ask his father to whittle blm a_ 
sword. But one day he came from the 
pictures with another detail. 
"Mother," be aaked, "got any old 
brushes * can have?" 
"What torT' 
- I 've been looking at a picture ot 
Napale— — and be has scrubbing 
on his shoulders."—Picture 
(Hi^besl Award), 
oiven to 
Dictionaries 
af the Panama-' 
Pacific Exposition^ 
was granted fo 
WEBSTER'S 
NEW INTERNATIONAL 
Superiority ol FtN»cat»oinl Merit 
This new creation answers with 
final authority all kinds of pmslitig 
questions su.h as "How teiVwmyei 
pronounced?" "Where is Flan-
dertf " " What is a emaimiain voy-
aget" "V. hat is a howibrrt" "What 
U ichiU <xalf" " l low is that pro-
nounced . " and thousands of other*. 
ti-ab—• 27M rages, naotfytiictlei-
an "itti the ifivided page—a stroke ef 
NORTH OF THE ARCTIC CIRCLE 
Investigation Has 8hown That Agri-
culture May Very Weil I s Car-
ried On In the Region. 
That crop production may be prac-
ticed north of the Arctic circle la one 
of the Interesting facts brought out 
by a report on a reconnoissancs soil 
survey to Alaska. Tbla embodies the 
results of a study of the soils of a 
vast area In Alaska by experts of the 
bureau of aoils, made for tbe purpose 
of determining tbe posalbllltles of 
agricultural development. 
It was found that gardening Is car-
ried on and grass thrives In Alaska, 
up to and north of the Arctic circle, 
to addition it la shown that the cli-
mate and soils of Finland are very 
similar to those of Alaaka. the lati-
tude of the two regions being practi-
cally Identical. In Finland a number 
of crops are grown at a considerable 
distance north ot the Arctic circli 
Barley, tor example, is generally 
grown as tar north as <1 degrees 
SO minutes, or 2 degrees north ot 
the circle. Almost 7,000,000 acres In 
Finland were under cultivation and In 
taproved meadow to 1911. That 
country has a population of 3,H0,000 
(reported in U l l ) , and about SS per 
cent of this number live outside the 
cities. Crop production, stock rais-
ing and dairying are Important Indus-
tries. , 
This comparison with Finland 
and another with parts of Siberia 
are given to demonstrate the possi-
bility of agricultural development 
Alaska. 
Guard Against Accidents. 
The effects of explosions to the 
surrounding area have been studied by 
Col. B. W. Dunn in preparing his 
table of rules for locating powden-
bouses fer the United Stafes bureau 
ot mines. Blasting cape In number 
from 1.000 to M 0 « are not to be 
stored nearer than SO feet to any 
building, 20 to any railroad, or 15 to 
any highway. For other explosives In 
quantity up to 50 pounds, the mini-
mum distance is 200 feet to any build-
ing. 120 to any railroad and 80 to any 
highway. Distances are .specified tor 
other quantities up to 200 to 250 tons, 
which require a distance of at leaat 
»,110 feet from any building, J,070 
from any railroad and 2,040 from any 
highway. 
C o a l N o t i c e ! 
W e are n o w prepared to make p i t i rp t 
deliveries on our 
Mountain Ash 
Jellico Coal 
which we absolutely guarantee to giVe^ 
entire satisfaction. 
C h e s t e r 
I c e a n d F u e l C o 
Phon* 35 
Marqueean Tattooing. 
Formerly tbe Marquesans had such 
a barbarous manner of doing their tat-
too work that It often took nearly six 
months to heal that which had been 
| done to a single day. They covered 
the whole body ef the malea with 
crudely Imitated rough designs, cir-
cles. oarves, and many designs of 
small work. Including round and an-
gular spots, even to the finger nails 
and the top of the head. Thus, begin-
ning at virility, some were upwards of 
thirty years old before their tattooing 
was completed. Marquesan tattooing 
waa perhaps more remarkable to ap-
pearance than tha t of any other priml 
t i r e race. 
COLD TROUBLES ARE DANGEROOS 
COWANS RELIEVES QUIGKLYS 
fip&ai 
sssa 
FOR-SALE or RENT—8 room 
den CO, all modern Improvements, 00 
Columbia Street. Apply to W. 
M e C n i I o s a h . l t 
:A great many people to this section 
a re suffering from cold troubles jus t 
now, and It la believed tha t many ot 
them welcome the <act that there is 
a remedy offered by druggists known 
a s Gowans, which ha s proven the most 
offectlve to all forms of cold troubles, 
such as head and chest colds,-cronp 
coughs, whooping cough, pneumonia, 
toflamatlon, congestion, 'catarrh, bron-
chitis. asthma, etc. A simple head or 
chest cold today may be a serious 
bronchal or lung trouble tomorrow. 
One application fit Gowans on tbo 
throat and chest has been known 
to entirely relieve a cold l a 
GOWANS 
Philippine Flora. 
The present status of knowledge re-
garding the flora ot tbe Philippines Is 
reviewed to a recent paper by B. D. 
Merrill, to the Philippine Journal ol 
Science. In tbe last fifteen years the 
number of known species of flowering 
plants has increased trpm 1,500 to 
more than 7,000, bjtt It is probable 
tha t the total number is not less than 
10,000. Most definite botanical ex 
ploratlon has thus f a r been confined 
to parts ot Luion and Mindanao. 
Irish Make "Turkish" Rug*. 
"Turkish" rugs are now being made 
In Donegal. Since the war started 
the clever Irish have devised m 
t o imitate tbe prised product ot the 
• n e w » that w p w t s caa scarcely 
I (ell tbe difference. The oarpetc a r e 
night. Doctors have found 
ans of great he lp In serious cas 
congestion, toflamatlon and pn« 
nla, by rubbing it well on the ; < 
between the shoulder blade* an< 
der tbe arms. It Is very powerful ant 
penetrates to the seat of the troubh 
quickly, relieving the lnflomi 
breaking up t h e . congestion and re 
during the fever, as no other r e 
will do. At druggists to 25c, SOc am 
{1.00 bottles. Demand GoWans M 
cause Gowans is more penetrating.' 
Samples and testimonials ofe-reqi 
it sent to the Cowan M imcU 
Concord, N. C. 
Oraugbon Trained 
T H A T S A L L 
Now Paid for What He Knows' 
No brighter, no more capable than you. but determined to 
rise. He took the easy step provided far Draugboa'a. 
200,000 overworked, onderpiudyoung men and women in 
Diaughon Course ot JSuaineee Training in BooUeep&ig, 
" ' etc., and their 
yielded enormous dividends in higher positions and BIGGER I 
This Drmghon Tninbtg is t h e W p i a g hand that will take ) 
ol the long-hour, short-pay class into the select, well p 
Write us TODAY for our book ef Bankers'Advice I 
and our CATALOG. . •Mueiors PRimcu BUSINESS 
Semi-Weekly News $1.50 a Ye 
ISstateehave token the 
ni e you 
aid cirue. 
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Everybody Talking 
ABOUT OCR FINE MOLES 
AND HORSES 
1 SUNDAY SCHOOL 
I ! 
Lesson V.—First Quarter, Fori 
Jan. 30, 1916. 
We have a large number of excellent mules and horses which 
we offer at exceptionally low prices. 
We are offering the people of Chester county the best mules 
and horses ever placed on this market. 
^ Our buyer is buying nothing but the best. 
Every one a Good One 
Come around and look them over. Yuo cannot help but find 
one to suit you and we will make the price right. 
Frazer Live Stock Co. 
THE INTERNATIONAL SERIES 
Taut of t h a L t u o f l i A c t . iil, 1-12. 
M.mory Varsaa, 9, 10—Golcfan T . x t , 
A c t . iii, 6 — C o m m . n t . r y P r a p a r a d by 
Rev. D. M. 8 t . « rn» -
P e t e r anil J o h n s e e m to have been 
« w h l o r r t b e r whi le l i e w a s s t i l l wi th 
I h e m . T h e y were t h e t w o w h o were 
s e n t to p r e p a r e t h e P a s s o v e r on t h a t 
last n igh t ( L u k e xxlL 81, a n d possibly 
they may h a v e been t h e two w h o were 
sent lo b r ing t h e a s s ' colt . T h e y were 
t h e first t w o of the apost le* a t the 
tomb on the r e su r rec t ion morn ing , and 
they Mere t o g e t h e r t h e n i g h t ivlien the 
seven w e n t a - b s b l n g a n d t h e next 
l i ng when bis 
Prepayment Saved Tk i s 
^ Policy 
M r . C l a u d * W e a t f a l l , of C l a r k s b u r g , W . V a . s i g n e d an a p p l i -
c a t i o n f o r M u t u a l B e n e f i t i n s u r a n c e o n J u l y 17, 191S, a n d p a i d t h e 
B r i t Q u a r t e r l y - p r e m i u m of 16.10 t o t h e a g e n t , t a k i n g in ex -
c h a n g e t h e r e f o r t h e C o m p a n y ' s b i n d i n g r e c e i p t . H e m a d e a n a p -
< p o l n t a f e n t f o r e x a m i n a t i o n t h e f o l l o w i n g d a y , b u t h i s w i f e , f o r 
v h o a e b e n e f i t t h e I n s u r a n c e w a a t o b e t a k e n , t r i e d t o d i s s u a d e 
h i m f r o m a d d i n g t o h t i I n s u r a n c e . 
T h e a g e n t , h o w e v e r , f i n a l l y p r e v a i l e d upon h i m to b e e x a m i n e d 
a n d on J u l y 22nd n x a m l n a t l o n waa m a d e . I t p r o v e d f a v o r a b l e l a 
• v e r y r e s p e c t . T h e a p p l i c a t i o n , w h i c h w a s t o r a L i f e A c c e l e r a t l v e 
E n d o w m e n t po l i cy , $1,000 a t a g e 31, w a s r e c e i v e d a t t h e H o r n * 
O f f i c e J u l y "26th. I n a c c o r d a n c e w i t h t h e C o m p a n y ' s n s u a l c u s t o m 
; to s u c h c a s e s , h o w e v e r , a n l n s p e c Hon w a s ca l led f o r w h i c h waa 
r e c e i v e d A u g u c t 2 n d . T h i s b e i n g f a v o r a b l e , t h e a p p l i c a t i o n waa 
a p p r o v e d by t t e M e d i c a l B o a r d a n d p a s s e d on t o t h e po l i cy D e p 
a r t m e n t . Po l i cy w a s i a sued a n d m a i l e d on A u g u s t 8, 1515. 
In t h e m e a n t i m e , on J u l y 30 th , Mr . Weel&Ul w a a t a k e n t i c k 
a n d h i* t r o u b l e w a a d i a g n o s e d a s a c u t e p e r i t o n i t i s . On A u g u s t 3 r d 
h e d i e d . I t wi l l b e n o t e d t h a t th in w a a t h e H r o r ~ a i y t h a t U s 
po l i cy w a s m a i l e d f r o m N e w a r k b u t t h e f i r s t p r e m i u m hav . 'ng b e e * 
p r e p a i d t h e I n s u r a n c e w a s in f o r c e , a l t h o u g h t h e p o l i c y Itself w a s 
- n e v e r d e l i v e r e d t o t h e InsurOfL T h e p r o c e e d s w e r e p a i d t o t h a w i f e 
A n g u s t 10 th . P r e p a y m e n t of t h e q u a r t e r l y p r e m i u m s a v e d t i l l s 
c e . 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
Chester , S. C. 
A. M. SIMS0N, Agent 
|§'-, Richburg, S. C. 
M. K. MATTIS0N, General Agent 
Ander»on, S. C. 
E l e c t r i c S t e e l P r o d u c t i o n . 
E l e c t r i c s t ee l a p p e a r s t o b e m a k i n g 
m u c h p r o g r e s s In G e r m a n y . A r e p o r t 
' f o r 1914 s h o w s t h e t o t a l p r o d u c t i o n 
I of c r u c i b l e a n d e l e c t r i c s t ee l t o h a v e 
! b e e n 184.400 t o n s a n d t h e e l e c t r i c 
| p r o d u c t w a s n e a r l y 90.000 t o n s — o n l y 
8,500 l e s s t h a n t h e o u t p u t of c r u c i b l e 
s t e e l . And m o r e e l e c t r i c f u r n a c e s 
w e r e expec ted . Of t h e 20 p l a n s pro-
] d u c l n g e l e c t r i c s t e e l e i gh t w e r e m a k -
i n g h igh g r a d e m a t e r i a l to s u p p l a n t 
| c r u c i b l e s t ee l a n d 12 e m p l o y e d t h e 
i e l e c t r i c f u r n a c e t o m e l t f e r ro -manga -
t ieee. The - I n d u c t i o n f u r n a c e w a s 
m o s t u sed of t h e v a r i o u s t y p e s . 
R e s o u r c e f u l . 
S i n c e t h e cold w e a t h e r h a s se t in 
a l o n g t h e Osonzo . It is r e p o r t e d In Ber-
lin t h a t Gene ra l C a d o r n a . t h e I taHan 
c o m m a n d e r , ban o r d e r e d s e t u p t o 
s e r v e a s b e a t e r s In t h e t r e n c h e s l a r g e 
n u m b e r s of t h e c h e s t n u t a n d p e a n u t 
r o a r t l n g m a c h i n e s w h i c h bad beon 
r e l e g a t e d t o Id leness w h e n t h e i r pro-
f e s s iona l o p e r a t o r s w e r e cal led to t h e 
Menta l Dyspep t i c s . 
| " ' R e a d i n g m a k e t h a ful l m a n , ' " 
quo ted t h e ph i l o sophe r . , 
j " N c d o u b t t h a t ' s t r u e , " rep l ied t h e 
; c y n i c , " b u t t h e r o s u l t Is n o t a l w a y s 
: s a t i s f a c t o r y . " 
" W h y n o t ? " 
> " I ' v e m e t a (Tea t m a n y poople i n 
, m y t i m e w h o w e r e c r a m m e d fu l l of 
. u n d i g e s t e d l i t e r a t u r e * 
Ho W IS YOUR STOCK OF 
2TTER-HJ3ADS, NOTE HEADS, BILL HEADC 2 N -
)PES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
- i 
pf - OFFICE STATIONERY. ' 
"Can Supply Your Every Need Promptly. 
S e m - W e e k l y N ews 
CLERK ALL BUN DOWN 
Bettered To Health By Vinol 
Shelbyvi l le , I n d . — " I am a c le rk In s 
ho te l a n d w a s all run down, no e n e r g y , 
m y blood w a s poor a n d m y f a c e covered 
w i t h p imples . I e o t so w e a k I had t o 
p u t u p an a w f u l t i g h t t o k e e p a t work . 
A f t e r t a k i n g m a n y o t h e r r e m e d i e s w i t h -
o u t bene f i t v inol n a s r e t o r e d m y h e a l t h 
a n d s t r e n g t h . " — R O Y F. BIRD. 
F o r a " run-down, w e a k , n e r v o u s 
condit ions of m e n a n d women , n o t h i n g 
equals Vinol, our delicious cod l iver a n d 
iron ton ic w i t h o u t oil. T r y i t o n our 
g u a r a n t e e . 
T . 8 . L c i t n e r D r u g g i s t , 
C h e s t e r . S. C . 
H E f c P Y O U R L I V E R — I T P A Y S 
W h e n y o u r l i v e r g e t s ' t o r p i d a n d 
y o u r s t o m a c h a c t a q n o e r , t a k e D r . 
K i n g ' s N e w L i f e P i l l s a n d y o u wll»j 
f i n d y o u r s e l f f e e l i n g b e t t e r . T h e y 
p u r i f y t h e b lood , g ive jo\x f r e e d o m 
f r o m c o n s t i p a t i o n , ' b l l ! o u B n e a s , - j U « d -
n o e s a n d I n d i g e s t i o n . Y o n r ee l f i n e 
— J u s t l i k e y o u w a n t t o f e e l . C l e a r 
t h e c o m p l e x i o n t o o . 2 5 c , ^ t d r u g g i s t s . 
REVEL IN COSTLY JEWELRY 
N e w York W o m e n P a r t i c i p a t e in Pros-
p e r i t y . T h a t H a t C o m e to t h e 
Grea t Metropol i s . 
Whi le h e r s i s t e r s In London . P a r i s . 
Ber l in a n d P e t r o g r a d a r e d i s c a r d i n g 
t h e i r Jewels , g iv ing t h e gold t o t h e 
c o m m o n t r e a s u r y a n d se l l ing t h e g e m s 
t o swe l l relief f u n d s a n d k e e p t h e wolf 
f r o m t h e door , t h e N e w York l ady Is 
d a i l y a c q u i r i n g an Inc reased p e n c h a n t 
f o r t h e finest J ewe l ry t h a t t h e world 
p r o d u c e s . P r o s p e r i t y Is once m o r e 
s m i l i n g on N e w . Y o r k , p a r t i c u l a r l y In 
t h e financial d i s t r i c t , and consequen t -
ly t h e g r e a t l ewel ry h o u s e s a r e bene-
fiting t h e r e b y , s a y s t h e Wall S t r e e t 
J o u r n a l . Any of t h e l e ad ing F i f t h 
a v e n u e d i amond m e r c h a n t s will tell 
o n e t h a t h u n d r e d s of p r o m i n e n t Wall 
s t r e e t fo lk v is i t t h e i r s h o w r o o m s 
w e e k l y t o buy of t h e bes t , a n d t h e 
b e s t Is n e v e - too good fo r t h e m to 
t e n d e r t o t h e i r w o m e n f o l k . 
M a n y E u r o p e a n w o r k e r s In gold a n d 
s i lver , whoso a r t Is f a m o u s in Europe , 
a n d w h o could n o t h a v e b e e n br ibed 
t o w o r k in t h i s c o u n t r y a coup le of 
y e a r s ago, h a v e c o m e t o t h e s e s h o r e s 
s o e k l n g work w h i c h c a n n o t b s f o u n d 
In E u r o p e . 
T h e g r ea t De B e e r s s y n d i c a t e in 
L o n d o n h a s p r e v e n t e d an influx of 
g e m s on t h e m a r k e t s b y p u r c h a s i n g 
p r iva t e ly t h e c o l l e c t i o n s of Jewelry 
o f fe red by p r o m i n e n t w o m e n I n t h e 
E u r o p e a n cen t e r s , a n d th i s h a s un-
d o u b t e d l y held u p t h e p r i ce fo r dia-
m o n d s . Many g r e a t A m e r i c a n Jewel-
e r s s e n t ove r r e p r e s e n t a t i v e s t o Eu-
r o p e soon a f t § r t h o w a r b r o k e out In 
t h e h o p e t h a t t h e y could pick u p quan-
t i t l e s of g e m s cheap ly , b u t t h e y c a m e 
b a c k e m p t y h a n d e d o w i n g t o t h e ac -
t iv i t i e s of t h e De B e e r s synd ica t e . 
J e w e l e r s e x p e c t t h e d e m a n d f o r 
t h e i r w a r e s t o i n c r e a s e a s t h e 'coun-
t r y g r o w s in p rospe r i t y , a n d a busi-
n e s s t h a t w a s a t t h e l owes t pos s ib l e 
e b b a l i t t l e o v e r a y e a r a g o n o w h a s 
g i lded possibi l i t ies . ' 
i - > 
mSmi. 
J . A. BARRON 
Undertaker and Embatmer. 
8neeeesor to Child®. & Barron 
Phone 119. Chester, 0. 0 
• - : . v - - ' - > i - ' ' . . ' •> * . . \ - . 
commiss ion f rom t h e l .ord ( Jobn xx 
aud xxli lo i te r we dbul) see i hem In 
pr ison toge the r , b u t re leased by an 
ungc l ; tbeu Ibey were bea ten , but the ) 
ceased not to tea<-h a n d [irencb J e s u s 
Chr i s t t cba i . t e r v, 17 ill. 40-42). Tbey . 
w l t b t h e o the r s , we re da l ly In the te in 
pie fo r p r a j e r a u d leat luiouy, aixl the 
Lord added to the c h u r c h dai ly those 
who were be ing saved ' c h a p t e r II. 4(1. 
47. 1L V.). On t h e occasion In our 
lesson as tbey were abou t to e n t e r t b e 
t emple th is m a n . l ame f rom Ills b i r th 
a n d n o w ove r f o r t y yea r s of age . asked 
a l m s f r o m t h e m (verses 1-3: Iv. 22. 
P e r h a p s they r e m e m b e r e d H i s words . 
"Ye h a v e t h e poor w l t b you a l w a y s 
a n d w h e n s o e v e r ye will j• may do 
them good"' (Mark x lv . 7(. 
Por some reason P e t e r sa id lo the 
Same m a s . "Look on ca ," a n d be looked 
ap. e x p e c t i n g lo rece ive eornvthlog. He 
• a y h a v e been f o r a m o m e n t (Heap 
pointed as P e t a r sa id . "Bilver a n d gold 
h a v e I BODS," bat a s 1'eler p rompt ly 
added t h e weeds foHewhig lo vesae « 
began »o look d i f fe ren t . T h e n 
h im by t b e r ight h a n d a n d 
a n d 
eo t h a t he e a t e r e d the 
wMh them, w a l k i n g a n d l eap 
[ p ra i s ing God. ne i t he r s i lver . 
•Mr f o M seemed of a n y accoun t to him 
t h a t day . B e had received directly 
f r o m t h e linen C h r i s t In heaven by t h e ' 
hand of P e t e r t h a t which ne i t he r mon 
ey nor skill of m a n could g ive h im 
a n d ha t boe beca r - - a wl tneee to the 
f a c t tha t t h e a a n x . e s u s wbo bad foi 
over t h r e e yea r s hea led all m a n n e r ot 
( t W M w a n d even ra i sed tbe dead , al 
t h o a g b crucif ied. was still a l ive and 
w o r k i n g m i r a c l e s as B e . b a d ilone b e 
fo re (versee 13-17; Iv. 10). T h u s th r 
Lord J e s o s con t inued to work a s when 
B e was on e a r t h th rough t h e s e men 
wbo were H i s r e p r e s e n t a t i v e s a n d who 
w e r e c h a n n e l s of l i fe a n d bleesluK f r o m 
the f o u n t a i n In heaven to t b e needy ou 
ea r th . B e lu e v e r " t h i s s a m e Jesus.* 
but w h e r e a r e t h e c h a n n e l s ? 
| T b e people s a w th i s g r e a t work and 
marve led , but s a w only t b e h u m a n 
a g e n t s a n d unde r s tood not. T b e u i ' e 
ler told t h e m of t h e I lo ly One of Uo-1 
w h o m tbey h a d den ied a w l ki l led, bu. 
w h o m God b a d ra i sed f r o m the deed 
a n d t h a t B e . be lug a l ive in h e a v e u . b.Tl 
w r o u g h t t h i s work . In t h e r c m a i n d e i 
of o u r lesson c h a p t e r we b e a r I 'e te i 
te l l ing them how Moses a u d all the 
propl teU h a d fore to ld t h a t t h e i r Mes 
slah would s u f f e r a n d b e killed a n d be 
ra i sed f r o m t b e d e a d a n d t h a t lu H i m 
a s t b e seed of A b r a h a m all t h e k ind reds 
of t b e e a r t h would b e blessed. H e r e 
m i n d e d t b e m t h a t Ciod had spoken 
t h r o u g h Moses of the g r e a t prophet 
w h o m B e would r a i s e u p u n t o tbem 
(Deut . Xvilli a u d t h a t tbey mus t g lvr 
heed t o B l m , a n d . a l t h o u g h they had 
not d o n e so. but h a d kil led B l m , Be 
was a l ive f r o m tbe dend a n d bad le-
t u r u e d to B i s F a t h e r in heaven and 
t h a t even n o w . If t bey would only 
c h a n g e t b e i r m i n d s a b o u t B i m a n d 
t u r n t o H i m . B e would fo rg ive the i r 
g r ea t s in a n d bless t h e m o u d send 
t h e m t i m e s of r e f r e s h i n g (ve r se s 19 
$C). 
O n e r e s u l t of t h i s d i s c o u r s e by Pe-
t e r was t h a t a b o u t 5.000 m e n were 
a d d e d to t b e c o m p a n y of be l ievers , bul 
a n o t h e r r e s u l t w a s t h a t t h e pr ies t* 
a n d t h e Sadduc.-es w b o did n o t bellevr 
In a n y r e su r r ec t i on laid b a n d s on P e 
t e r a n d J o h n a u d p u t t h e m In pr ison 
(lv, 1-4). So It w a s a n d is a n d evei 
wi l l l>e t i l l t b e k i n g d o m comes. " S o m r 
bel ieved, a n d s o m e bel ieved n o t " 
( chap te r xxvll l , 23. 24). All w e a r e 
t a u g h t to expec t In t h i s a g e Is t h a t 
s o m e w i l l believe, a n d o u r a i m mus t 
be by all m e a n s to s a v e s o m e (I Cor. 
Ix. 22). B o Is n o t e x p e c t i n g t h a t all 
the world will t u r n to B l m In th is 
t i m e of n i s r e j e c t i o n ; b u t H o Is nut 
d i scouraged , a n d H o c a n n o t fa l l (Isn 
xW. 4). 
I n tho f u l l n e s s ot t i m e H e will comr 
a g a i n to r e s t o r e a l l t h i n g s of whlcb 
tho p rophe t s h a v e spoken (ve r se s 20. 
21). a n d t h e n w h e n tl ie g lo ry of tbf 
Lord shal l h e seen-Jupon Is rae l t h e na 
t lons sha l l c o m e to her l ight a n d klngt 
to the b r i g h t n e s s of her^ r i s ing . Na-
t ions sha l l r u n u n t o " h e r b e c a u s e of 
H i m w h o shal l b e k i n g In J e r u s a l e m . 
J u s t a s long ago tho queen of Sheba 
a n d all k i n g s of t b e e a r t h c a m e to 
J e r u s a l e m In tho d a y s of So lomon (Isa . 
ix. 1-3: Ixll. 1-3: Iv. 5; I I Ch'ron. lx. L 
23, 24). W e s e e m t o h a v e come t o the 
e n d of t h e t i m e s of t h e gen t i l e s a n d 
m a y read e re long of I s rae l b e i n g oace 
m o r e recognized ns n na t ion , p r e p a r e 
t o r y t o t h e i r t ime, of g r e a t t rouf i le a n d 
t h o f u l f i l l m e n t of ve r se 21 of our ICK 
son. (TJiese no t e s w e r e w r i t t e n M a j 
4, 1015.) B e f o r e t h o t i m e o f - t h e .gren: 
t roub le . -o f -itr. xxx. 1; '©an? HI. 1: 
M a | t xSt l r , . a i , 29. 30. t h e c h u r v h sha l 
" t o meet. 
m n r r f e g e o 
sha l l rotun 
w i t h H i m in glory. 
NO SET RULE FOR M0URNINQ 
Time fo r W e a r i n g G a r m e n t s T h a t 
note 8 a d n e s a Is La rge ly Lef t t o I. 
t h e Ind iv idua l . V 
In E u r o p e p u r p l e a n d a l l s h a d e s oik 
v io le t a r e still m o u r n i n g colore a n d , 
a r e used by all cblc w o m e n a s a t h i r d ' 
m o u r n i n g . T o u c h e s of pu rp lo w i t h ' 
b lack o r wh l to a r e s o m e t i m e s u s e d j 
or all pu rp le , or vIoleL T h e m o s t e ls -T 
g a n t th i rd mourn ing , however , Is aH; 
p u r p l e o r all violet. Jus t as It Is a S j 
b l ack or w h i t e f o r t b e first, t h e n blacfc*" 
a n d w h i t e fo r t h e second . E v e n tk{ 
th i rd m o u r n i n g , v e l v e t n o c A t e r off 
w h a t color . Is q u i t e out of t h e fo ld f a r j 
g o w n s o r e v e n f o r ha ta . And to t h a 
v e r y las t d a y of m o u r n i n g f e a t h e r s a r » . 
t abooed . I 
As to t b e perlod-i of mourn ing , t h e ' 
l e n g t h of t i m e va r i e s In d i f f e r e n t cons- ) 
t r i e s f rom o n e to t h r e e y e a r s T h e ! 
t i m e of m o u r n i n g . If It Is s ' n c e r a l 
m o u r n i n g , should be l e f t en t i r e ly M l 
the p e r s o n be reaved . It Is. b o w e v e r . j 
s a f e to s a y o n e y e a r of deep mourn-} 
Ing fo r a h u s b a n d o r p a r e n t , a y e a r , 
of second m o u r n i n g a n d a y e a r o f ] 
violet would fulfil l t h e p ropr ie t i e s . ) 
Each per iod can be cut down l o s ix! 
m o n t h s If a pe r son Is d e p r e s s e d o r ' 
fee ls t h a t a y e a r and a half Is suffi-
c ient . in Europe , now t h a t t h e r e Is 
so m u c h Badness a n d a l m o s t n o so-
c ie ty . t h o s e who a r e in m o u r n i n g g» 
abou t qu i t e as m u c h a s t h e few w b s 
a r e not s o r r o w i n g . O t h e r w i s e t h e r e 
would be n o o n e t o fill t b e few thea -
t e r s open , o r t o k e e p t h e l i fe of t h e 
c l t l e mot ion . 
GOLD FOR INFECTED WOUNDS 
E x p e r i m e n t s by F r e n c h S u r g e o n s 
H a v e D e m o n s t r s t e d Its V a l u e 
Dur ing t h e Recen t W a r . 
I n j e c t i o n s of col lo lds l gold a r e b*-
t s g used In F r a n c e wi th g r ea t s u c c e s s 
In the t r e a t m e n t of t h a I n f e c t e d 
wounds which h a v e been so p l e n t i f u l 
ta> t h e p r e s e n t w a r . Aocord lng t o a 
r e c e n t n u m b e r of t h e R e v u e 8c l e» -
t i l q u e MM. Cuneo a n d Rol land h a v e 
t h u s t r e a t e d a s e r i e s of w o u n d s h> 
w h l c b t h e p h e n o m e n a of In fec t ion pe r -
s i s t ed a f t e r s u r g i c a l t r e a t m e n t . 
T h e gold waa a d m i n i s t e r e d by t h a 
I n t r a v e n o u s m e t h o d (1 o r 3 cub ic cen-
t i m e t e r s ) by I n t r a m u s c u l a r p u n c t u i s 
( u p t o SO cubic c e n t i m e t e r s ) , o r e v e a 
by i n j e c t i o n s In t h e p e r i p h e r a l sone ot 
t h e Infec ted r eg ion . 
T h e gold Is s a i d t o g ive t h e b e s t re-
s u l t s in l a rge t r a u m a t i s m s of t b a 
l imbs , wi th Infection* by a n a e r o b t e 
spec ies ( s ep t i c v lb r lons a n d espec ia l -
ly p e r f r l n g e n s ) . T h e e f f e c t s of t b a 
t r e a t m e n t a r e l e s s s a t i s f a c t o r y In 
ca se s of pyogen ic In fec t ion . I a 
c a se s of w o u n d s p e n e t r a t i n g t h e ab -
domen , t h e a u t h o r s h a v e s u c c e s s f u l l y 
e m p l o y e d col loidal gold a s a p reven -
t i ve of t h e In fec t ion . 
I n t r a v e n o u s In j ec t i on Is f o r m a l l y te-
d lca ted when It Is d e s i r a b l e t o ob-
t a in quick a c t i o n a n d w h e n t h e sub-
jec t is in u fltato of h y p e r t e n s i o n . O a 
t h e c o n t r a r y , when t h e s u b j e c t Is de-
p re s sed and In a s t a t " of h y p o t e n s i o n , 
t h e I n t r a m u s c u l a r me thod Is p r e f e r -
able. 
T e s t Bi rds ' Homing C a p a c i t y . 
T h e h o m i n g c a p a c i t y In t e r n s h a s 
been t h o s u b j o c t of I n t e r e s t i n g expe r i -
m e n t s by P ro f . J . B. W a t s o u a n d D r . 
K. B. L a s h l e y a t Bird Key , Dry T o r -
t ugas , u n d e r t h e a u s p i c e s of t h e Car -
n e g i e Ins t i tu t ion . B i r d s w e r e c a u g h t 
In t h e i r n e s t i n g p l ace s , t agged , m a r k e d 
wi th pa in t on head a n d n e c k , a n d ca r -
ried In l a r g e c a g e s to a d i s t a n c e , 
w h e r e u p o n t h e y w e r e l i b e r a t e d a n d 
w a t c h w a s k e p t f o r t h e i r r e t u r n . I t 
w i s f o u n d t h a t " t h e n o d d y a n d s o o t y 
torn can r e t u r n f r o m d i s t a n c e s u p t o 
1,000 mllfcs In t h e a b s e n c e of a l l 
l a n d m a r k s , a t l eas t so f a r a s t ho t o r m 
' landmark* Is u n d e r s t o o d a t p r e s e n t . " 
A r e t u r n f r o m t h e open sea w a s f o u n d 
t o .be e f fec ted a s r e ad i l y a s f r o m a 
p l a c e on t h e coas t . B i rds r e t u r n e d 
f r o m Qa lves ton , f r o m C a p e H a t t e r a s , 
f r o m H a v a n a , e t c . In t h e s e c a s e s , 
h o w e v e r , a c e r t a i n p e r c e n t a g e d id n o t 
r e t u r n . T h e r epo r t on t h e s e expe r i -
m e n t s d i s cus sed v a r i o u s p roposed ex-
p l a n a t i o n s of t h e h o m i n g c a p a c i t y In 
b i rds , w i t h o u t r e a c h i n g a n y conc lu -
s ion .—Scient i f ic A m e r i c a n . 
W o m e n C o n s t n j e t ^ W a r Machines . 
An exh ib i t i on of Uifr w o r k w o m i 
a r e do ing to r e p l a c e t h e men w h o a r e 
a t w a r Is b e i n g he ld In K e n s i n g t o n , 
E n g l a n d . All t h a t Is b e s t In w o m e n ' s 
Indus t ry Is s h o w n , Inc luding w h a t I s 
d o n e in t h e h o m e , in t h e m u n i t i o n s 
a n d Red C r o s s work a n d w o m e n ' s abil-
i ty to provide n e w c a r e e r s fo r o t h e r s . 
O n e s o m a n , a c o n s u l t i n g e n g i n e e r , 
d e m o n s t r a t e s h o w t h e w e l d i n g of c e r 
t a i n p a r t s of t h e a e r o p l a n e i s d o n e j j y 
w o m e n C a r e f u l a n d r e s p o n s i b l e work-
ers a r e n e c e s s a r y , fo r t h e s a f e t y o f 
t h e a v i a t o r d o p e n d s on t h e w o m e n ' s 
work . In Glasgow t h e w o m e n a r e In-
s t r u c t e d In t r a m d r i v i n g a t t h e cor-
po ra t ion School so t h a t aB m a l e em-
p loyees l e ave fo r e n l i s t m e n t t h e i r 
p l ace s m a y b e filled qu ick ly . 
Cost of C o m p o s i n g Opera . 
M a s s e n e t d r e a d e d t h e first p e r f o r m -
a n c e of h i s o p e r a s s o m u c h t h a t h e 
usua l ly l e f t t h e c i ty a n d h id u n t i l t h e y 
w e r e ove r . In a recently p u b l i s h e d 
book , " S o u v e n i r s d e l a Vie d e The -
a t r e , " P i e r r e B e r i o n t e l l s of m e e t i n g 
b l m t h e n i g h t b e f o r e t h e p roduc t ion of 
b i s "Ro l d e L a h o r e , " a n d c o n g r a t u l a t -
ing h i m on t b e s u c c e s s t h a t w a s s u r e . 
H e w a s a s t o n i s h e d a t t h e w e a r y , me l -
a n c h o l y a t t i t u d e of t h e c o m p o s e r . 
" M a s s e n e t s i l en t l y t o o k off h i s h f t , 
a n d po in t ed w i th b i s finger a t b i s 
J a l r . I t w a s f r e s h l y s i l ve red , t o m y 
s u r p r i s e , ' o r w e w e r e t h e n both y o u n g 
m e n . And h e sa id t o me . ' S e e "vhat I t 
cos t s t o b r i n g o u t &n o a s r e ! ' " I 
fined, run-down system. 
Frn i to la s a d T r u r o ai 
i s t he F inn* l a b o r a t o r y 
cello, 111., and a r rangem 
been made to supply the 
r ep re sen ta t i ve druggists , 
they can be obta ined a t 
Drug- Co. 
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SUSPENSION OF EVANS L I F f E D . 
Columbia, J a n . 21—Barnard B-, 
K^vann of Columbia, w a s res tored to 
t h e pract ice of law In South Carol ina 
yes terday by anyorde r of t he su-
p r e m e court , s igned by Associa te 
Jus t ice* Wat t s and Oago. He wa.« 
Indefini tely suspended two years j night of th is 
afio. following the p resen ta t ion of . change of p r o g r a m ' e a c h night , 
charges . Assoc ia te J u s t i c e F r a a e r ' In comment ing on the play the 
d i ssen ted on the ground t h a t S o l i d - A.-derson Intel l igencer of recent 
t o r Cobb should b e notif ied. . " » t e has the fol lowing to s ay : 
SHOW MORS V f T E R - . 
P « T T O F W E E K . 
-1ltr.-J., 'Ii.*'Wllliani*tm, J l a n a g e r . «jt 
t h e ' C h e s t e r .Opera Housa, ar f t to t incis 
the coming of the Show Girls Come-
dy Company, which will appear 
Thur sday . F r iday and S a t u r d a y 
t h e r e be ing a 
T h e o rder of t he c o u r t fol lows: 
"On hear ing the peti t ion here in , 
which Is a n appl icat ion to be . re-
s tored to pract ice law ay an a t tor -
ney and counselor a t law in the 
c o u r t s of th is s ta te , and d u e not ice 
of t h i s application having been given 
to the a t to rney general and the at-
torney genera l having asked to be 
excused, which reques t was Sranted 
end no one appeared in opposit ion 
to the motion, and it appear ing :o 
t h e sa t is fact ion of the court by thv 
pe t i tk n and a f f idav i t s submit ted 
t h a t t h e pet i t ioner hag r e f o r m * ! in 
t h e par t icu lars required by the 
judgment of th is court In suspe.id-
Indef lnl te ly suspended two year? 
prac t ic ing law In the cour t s of th is 
s t a t e , It Is ordered, ad judged am! 
decreed thai the pet i t ioner be re- , 
s tored to pract ice law in the cour ts I 
of th is s ta le as an a t to rney and 
counselor at law with all t he f 
r igh t s and privileges incident t h e r e - , 
t o and that all papers be filed with 
t h e clerk of th is court. " 
Associate Jus t i ce F r a s e r d issented , 
explaining his position as fol lows: 
" I t seems to m e t h a t inasmuch as 
Solici tor W. Hajitptou Cobb appear-
ed In the original case, no motion 
should be gran ted until he is served, 
with notice, so that he may appear 
and be heard . If he deems it prap-
e r to do so." 
-A pleasing l i t t le muulcnl comedy 
enti t led. "Br ide of New York ." was 
etven a t t he Anderson yes te rday 
a f t e rnoon and night by the Show 
Girls. 3 company playing a t th'.s 
house th is week. The a t t endance was 
•-•ccri and judging f rom the many en 
cotes, t he comedy was much en joy 
Dreamland* Pa ramoun t Fea tu r e Fri-
day. 
" T H e MARRIAGE OF KITTY," 
Fannie Ward , In. Her ini t ial 8eC«»n 
Appearance , Gives Excel lent Per-
f o r m a n c e s In Laaky Product ion. 
. In "The Marr iage of Ki t ty ." an 
adaption In f lvo ynrtn on the play 
by F. De C r e s s e t and Fred De 
Gresac, the La sky company baa 
given us an excel lent comedy. It is 
produced by George Meiford. Who 
has chosen a s t r o n g cast f o r t he 
por t of Fann i e Ward, t h e come-
dlunne who In t h i s sub jec t m a k e s 
her bow t o the screen. T h e r e are 
a few ser ious moments , and In t h e s ) 
the d ramat ic s i tua t ions a re t rea t -
ed with skill . T h i s is especially tcue 
of the c losing scenes . 
Miss Ward hag the role of Miss Harr ie t Rlcbey opened 
bill with a contor t ionis t act . which | o r p h a n e d gir l who a p p e a l s to 
was good. She Is well r emembered lawyer f r i end In the city 
In Anderson having been with a com 
pany playing at the Pa lme t to . a 
tew months ago. H e r a c t is being 
•>"'I received a s a l n . 
This company plays a t the 1 . An 
her. and the lawyer makes u s e 
her as an* i n s t r u m e n t to 
a Mill tha t is bother ing one of his 
c l ients—that p reven t s an 
f r r s i m a r r y l r g a girl of t he 
On the suggest ion of the lawyer the 
CONSTABLES ON THE MOVE. 
Dis tu rbances In Various Sections— 
Sher i f f s ' Constables Bringing 
Them In. 
T h e Sher i f f s ' Cons ' ab les have been 
o n the move for the past few days 
b r i n g ! ' g them in from various sec-
t ions of the county. 
Sunday they were called to Geth-
a e m a n e church on the Yor!" road 
w h e r e a gene ra l row appeared f » 
t>e on. Nelson Brat ton f ired a cou-
p le of shots *t a negro named Gray, 
whereupen Gray a 
opened on Bratton 
derson all th is week, with a change Engl ishman m a r r i e s K i t t y . and de-
of bill every day. " • p a r t s f o r a s tay of six months , IB 
j order to lay g rounds for «-
of deser t ion , thereby enabl ing 
__ . to marry the player . 
PEARLS IN TOY DOG'S TAIL The comedian' amuses an the 
Man From T o k 7 ^ G e m . In Silk W ° " T «*lch She m a k e s 
' Vest and Clflarette Box Worth j M l n flrd,r 1 0 « a l n , h e a ° -
Laro# Sum. qulesence of t i l s ' f i a n c e e to • 
_ _ t ransac t ion . It mus t be 
A l i t t le toy dog. with a s tubby tall I that the girl f rom a small 
apd a pointed nose, which would emit | nlty displays no command of the 
t,^rk T .\rr~be: "TT1, *n« but -e iaUSh j«t stood on the table In the office of Jus- , . . » 
tlce Warden, surveyor of the por t of | t h e 8 a m e S h e c h a n r * 1 " t h 8 flu:S 
San Francisco, sarrounded by a collee- I ' n s , a " e d I-ady Bels l ie . anil she 
tlon of cultivated pearls. ' must needs be' c h a r m i n g to win the 
The tip of his tall was missing, as impress ionable Ix>rd from the clev-
3 lbs. Soda lQe 
! biggest bar-
inS 
3 Pounds Octagon Soap lOc. 
HURRY ! HURRY 
gains in all fall goods. Must gjo now? 
Our prices mean big saving to you. All men siiits 
Ladies Long Goats and Coat'Suits 50c on the dollar 
up-to Saturday, January 29th. HURRY! ^ V 
J.T. Collins Cash 
ment Store 
P S. Better Goods Same Money. 
FORD 
was the end of .his nose, both of which 
had been cut away by t ustoms inspec-
tors. 
The dog was only one of many c lever 
contrivances used by Y. Nakane. 
wealthy pearl merchant , when he made 
a declaration a t the customhouse say-
ing that he carried only $100 worth of 
pearls. 
vei led pearls valued at more than 10,-
r o c k s which resulted in Brat ton be-
tas sllgbty disabled. The gang has 
been rounded and bonds a r ranged . 
Big Hemphill . Will Gaston. Nick 
McCrorey. J a m e s Gladden and Son 
HcCrorey . a re out on bond they 
be ing charged with burning a house 
belonging to Nathan McCullough on 
o r about J anua ry 4th. In the Haxel-
wood neighborhoo d 
Will and Sue Myers Were brought 
in th i s morning charged with a v 
a a u l t with Intent to k lU 'John Thomp-
s o n and wife. T h e row occurred on 
t h e f a rm i f Mr. T . L. Bass. 
T h e f i n e Is also on the lookout 
•Br « fugit ive from Lancas te r county. 
Nakane arr ived ln San Franolsco 
aboard the Tenyo Jlaru and declared 
to the customs Inspector tha t he had 
$40o worth of pearls in a small Jewel 
case. An examination of the case 
showed that it bad a false bottom, and 
b ro the r s ! pearls valued at $1,000 were revealed 
shower of I with the destruct ion of the case. This 
An l n t e r e s t l r - m e e t l f c of the 
O p T t v O a t e B e . c l u b was held 
o n Fr iday morning the hos tesses be-
i n * Mrs. Mary Brawley and Mr?. 
I t . r. Towsen. Tbcse t ak ing par t 
«• tb.6 program were as follows: 
Mrs . John O. White , " 'Churches in 
Mexico ." Mrs. G. Carl i jU lmer 
" W o m a n of Mexico" Mrs. A. Q. 
Br tce . "L i fe of the People" and Mrs. 
i . J . Str lngfel low. " T h e Fore igners 
l a Mexico". The. out-of-town gues t s 
p r e s e n t were Mrs. Jackson Guy of 
Richmond Va., and Mrs. George 
T renho l f of Raleigh. N. C. During 
t i e social hour Mrs. W. C. Jackson 
c f Mnrf resboro . Tenn . and Mrs. K . 
J". Witsel l of Memphis. Tenn . .served 
a del icious course luncheon. The 
• e s t mee t ing will be with Mrs. J o h n 
Whi t e the second Tuesday. The 
adbject 'Mexican Indus t r ies . " 
HANGED ALL BUT HUSBAND. 
W o m a n .Uses Clothes Llnie on Hsr-
aelf and Children. 
Lyons, N. C.. J a n . 20—iMrs. KJ-
win Payne. 36 years old, hanged h - r 
• sw-year -o ld daughter , her 1 two-
year-old son and herself with, t h ree 
• e p a r a t e pieces of clothes l ine at-
t ached to a hook in the celling of 
tts family home In AUoiway, nea r 
h e r e today . -Her husband found the 
•uodles when he re tu rned home f rom 
WOT* tonight . H e told the coroner 
Ms - wife had been act I n ; s t rangely 
f o r the past few days . 
NOTICE. 
All p a r t i e s a r e hereby not i f ied 
t h a t t h e const ruct ion of buildings, 
< « t c „ in the f i r e limits, must be dene 
a c c o r d i n g t o the c i ty ord inance* gov-
e r n i n g such . Any violat ions will be 
* e a l t w i t h . ' 
t . . . i Hamil ton . Clerk. 
was the tlrst lot to be discovered. . 
While the Jewel case was being 
I taken apart Nakane drew f rom his 
| poc: . . : a c :nty Japanese tobacco box 
and proceeded to (Oil a cigaret te . 
| The beauty of the box a t t rac ted the 
at tent ion of Wardell. who asked to »ee 
It a t closer range. The box. when ex-
amined. revealed another $1,000 worth 
of the precious gems. Nakane re-
moved his coat to assis t ln the work of 
unpacking Uls cases 
Again Wardell was a t t rac ted by the 
beauty of a silk vest and made an ex-
amination and found tha t ln the cen-
ter of each of the buttons waa aet a 
small pearl, which wat so near the 
color of t he shell-like but tons tha t the 
gems could only b« detected by an ex-
pert. 
In the bottom of one ot t he mer-
chant ' s t runks the Inspector found a 
toy dog carefully wrapped In t issue 
paper. Nakane explained that It was 
to be a glR to a child relat ive here. 
An examination of the outside of the 
toy revealed nothing; finally the tip of 
t he tall was removed with a pair ot 
scissors and It waa found to be filled 
with pearls. A like And wes made ln 
the dog's nose. 
Nakane then confessed he had tried 
to-smuggle the Jewels Into th is coun-
try. The gems were confiscated. 
"Jennie Catfish" Dead. 
"Jennie Catflab" i s dead. In the 
nor theas tern par t of the city Jenn ie 
Catfish was a s celebrated as the muf-
fin man of English fame or the old 
chimney sweep of Charles Lamb's 
time, s ta tes the Philadelphia North 
American. 
Her cal l . ' JAny catfish? Any catfish?" 
hac rung through the s t ree t s of t he 
city for near ly half a century. Resi-
dents of the nor theas t j a y they cannot 
remember when she did not cry her 
wares night and day. Many remember 
It mingled with thei r childish dreams, 
the shr iy . piercing, long-drawn-out 
wall bringing a picture of a l i t t le wom-
an, who always bad seemed old, walk-
ing awlftly along back a t reets and al-
leys with a t ray balanced on ber head. 
T o the children she waa "Jennie 
Catfish," which was their t ranslat ion 
of her cry. To her neighbors she was 
Mrs. Amelia Wilson, eighty years old. 
She had been 111 for some t ime and 
had been taken ca re of by a neighbor, 
who the othe£-ii»y entered her home 
with a postal from a niece. She found 
the old woman dead as the resul t o f 
pneumonia 
CASTOR IA 
For Infants and Children 
In UM For Ov*r 30 Years 
er Helen De Semlano of tbe_ Gay-s-
ty theater . • ' i ; 
Cleo Rldgeley lias the pa r t ot-
Helen , and she b r ings t o the inter-
p re t a t i on the a r t of t he screen ttlay-
er a s well a s a most Interest ing per-, 
sonal l ty . J a c k Dean scores as t h e 
Engl ishman. I-Ord J?rg1nald .Eel-: 
s i re ; his c o n c e p t i g j ^ of Bels l ie 
makes him a very swagger yort ig 
m a n . - b u t ' t h e r e 1B orr f a c e of the 
burlesque. Tom F c r m a n Is good as 
the brother and adviser of Helen, 
and the s a m e must be said of Rich-
ard Morris as the lawyer and Mrs. 
MtCcrd as the old f r iend of KiUy. 
T h e atatgfoe'Bt may "toe repeated 
that I t Is an excelient cast . The 
scenar io Is t he work of Hector 
T n r n b u l l : he has well told the 
s lory . 
"The Marr iage cf k i t t y " will make 
splendid en te r t a inmen t . 
Immbral and CoWartJIy t o 
Laugh? Certainly, for 
Th i s Lectvrer Says So-
Chicago, J a n . 25—Laugh, and you ' re 
Immoral. Laugh and you ' r e a c o w s r J . 
At leas t t ha t ' s t he way Jesxe 
Q u i t m a n , , of 1312 L a k e P a r k ave-
nue , f igured It out ln a talk on 
" L a u g h t e r . " He discussed the points 
of view of Bergen , ' t he French 
phl lospher . and Freud, t he German 
psychologist . 
"Even the most highly civilized hu 
man beings are he i r s t o Ins t inc ts 
and tendenc ies of t f ie mos t savage 
and pr imi t ive n a t u r e , " be said.. 
c lety for Its protect ion censors t hese 
ant isocia l Impulses, and the 
vldual himself develops a conscience 
which also ac ts as censor: 
"One of t hese inheri ted t endenc ie s 
is c rue l t y ; ano the r Is the love 
fasti net , and s third, Is t he chUdlish 
Impulse to play. 
" W h e n you langh at an apparen t ly 
Innocent play of words you are 
Immorally seeking to escape tb« 
duty t o th ink , you a r e t r y | n g Ui 
evade your responsibi l i t ies ' by t a i 
ing re fuge In childish nonsense 
When you laugh at, a wit t icism at 
t h e e*Pense of a n o t h e r you .gre 
Immorally sa t i s fy ing a cowardly and 
Primit ive desire t o slay. And when 
you lsugh s t an equivocal joke you 
a re Immorally sa t lefying a wish for 
a love sdven tu re . " 
THE UNIVERSAL CAR 
More than half the cart you iee a r c "FORES". Ovt r a million Ford 
cara are in use to-day, rendering efficient <<tr< irita! service under all kinds 
of conditions. 500,000 will be built and sold this year. Low price places .it 
within, reach. 
r Prices Delivered Chester, S. C. 
TOURING GAR - ~ - " $ 4 6 6 . 9 0 
ROADSTER - - - 416.90 ^ 
For less than s i p . the best high grade electric se&statUt-
and mountable rims can be put on either, s 
rf Give us your order now. 
ders than cars. 
If you wait until Hprirg, l i c i t will be mo  
Hardin Motor Company 
C H E S T E R , S. C. 1 ~ 
Headquar te rs f o r Automobi les and Supplies. 
T h e Brlce bill w h k h rece ived 
third reading in the s e n a t e las t 
week and was ordered to the house 
ifor considerat ion, was recal led l a s t 
olgW for f u r t h e r deba te . Several of 
t£e s ena to r s , who voted for the 
bill, have s f a c e , iscovered, they 
s a y , , t h a t It removed f r o m the t ax 
books between $14,000,000 and 120. 
000.000 of taxable property. The ptif-
por t ot t he m e a s u r e Is to al low bank: 
to Invest no t m o r e t h a n 20 p e r cent , 
of thei r j a t p t t a l s lock a n d surp lus ln 
ce r ta in non-taxable bonds, s u c h a s 
S ta te , county, municipal o r school 
dis t r ic t bo»dr.—Colombia S ta t e . 
Measure Drsf ted by Comtni t tse of 
House—Engineer ' s Salary Not I 
to Excced >3,000. 
. A 6lB c rea t ing a S t a t e highway , 
commission and providing for S ta t e 
regis t ra t ion of all motor vehicles has 1 
been Introduced In the bouse by the 
c o m m i t t e e on roads, br idges And I 
fe r r i es . j 
T h e purpose of the commission is 
to " Ins t ruc t , ass is t and cooperate 
with road au thor i t i e s ln the var ious j 
count ies of the S t a t e ii\ the improve-
men t and cons t ruc t ion of h ighways 
ln said count ies ; t o study the sys-
t e m s of road bui lding and main te-
nance fa o t h e r S t a t e s ; t o m a k e la-
ves t lgat ions and exper iments to de-
t e r m i n e t h e me thods and ma te r i a l s 
best sui ted to road const ruct ion and 
to publish bu l le t ins . " 
T h e selection of a S t a t e highway 
eng inee r at a s a l a ry of n o t more 
than $3,000 Is le f t t o the oommlsslon 
which shall be comprised of t h e 
professors of civil engineer ing of 
the Universi ty of South Carol ina . 
CI em son college and the Citadel , 
t he commiss ioner of agr icu l ture and 
one o t h e r member , to be appointed 
by t h e governor ' f o r a t e n n of two 
years . 
T h e f u n d s for t h e ma in tenance of 
t ho comoilttloci a r e . t o come f r o m 
fees for S t a t e reg is t ra t ion of m o t o r 
vehicles , grouped s s fol lows; F o r a 
rooter vehicle h a v l n * a ra t ing of 25 
Horsepower o r less, »«; of more than 
is and less than 40 horsepower , J6 
of i r o r e t h a n 40 horsepower, | 8 . One-
th i rd of t h e fund realized f r o m t h u e 
f e e s will go to the . commission and 
two-thirds to the county f r o m which 
the r eg i s t r a t ion f e e s a r e rece ived. 
F o r the yea r 1#16, shou ld t h e bill be 
enacted , owner* of m o t o r ' v e h i c l e s 
iwlU be requ i red t o pay only o n e 
half of t h e respec t ive a n n n a l ' li-
c e n s e f ee . 
T h e p e n a l t y f o r vlolatlofa of opera-
t i ng a m o t o r vehicle wi thout hav ing 
S t a t e l icense Is $23 and the pay-
men t of t h e fee . 
Parlor Suits, Lounges and Keekers -f 
fj'in all styles *cd finishes at price* to 
suit everybody. You can bujL-tbcm on our club 
plan. 
Mix* |Maud Love was awarded t-he piize Jan. 22r j? > 
L o w r a n c e Bros . 
153 Gadsden Street. . * £ ' 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
Says She Was Saved 
From Opeiating 
Brother a n d « l s t e r Both Relieved 
by Sln*>la Remedy Available 
t o Any One . 
In her g r a t i t ude for a remedy t h a t 
saved her f r o m t h e possible necessi ty 
for a a opera t ion . Mrs . C * r r l e He l f fa , 
oc Coats, Kaas . , wr i t e s : " H a d It n o t 
been for F rn i to l a and Traxo I m i g h t 
have been on t h e ope ra t ing table by 
cow. It re l ieved rile of a t Jeaat one 
hundred and f i f t y gnll s tones. J t 
surely does work wonders . My broth-
e r s l so had suf fe red for year# and 
h a s been great ly bene f i t ed by Frni-
to la and T raxo . " 
Ful to la la a powerfu l lubr ican t f o r 
conges ted masses , d i s in t eg ra t ing tbe 
the Intes t inal" organs , so f ten ing the 
ha rdened par t i c les tha t c a u s e an 
much su f fe r ing and expels the ac-
cumulat ion In a n easy , na tu ra l way 
T r a x o ' la a splendid tonic , ac t ing 
on the l iver and e tomach with most 
bsnef lc la l r e su l t s and Is recomtneni -
<"3 tor use In connect ion wi th Frol to-
la to bui ld u p and r e s t o r e t h e weak-
